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Un servidor teiiía una-idea ' 'vaga'* 
de Canarias. Así las gastamos los es-
pañoles. Xo conocsemos lo bueno que 
tenemos en casa y ponderamos extra-
ordinariamente lo de afuera, aunque 
valga menos que lo^nUestro. Pero*'vis-
t e " mueho decir: ' ' ¡ A h , Trouville, 
'aquel T r a u v i l l e ü . . ¿Y la campiña 
suiza? ¿Y Lour<ies^ ¡Oh! el santuario 
de Lourdes !!! " Y a lo, mejor quien 
dice eso es om asturiano»¡ ¡ que no es-
tuvo en Covadonga!! 
Bueno; pues 'declarando de paso 
que Asturias, topográficamente, no 
tiene nada que envidiar a Suiza, de-
olar» también que mi ignorancia^ 110 
era absoluta, que tenía yo mi» noticias 
;de Canarias. Sabía que allí "se da-
;ban" en abundancia y de calidad su-
periorísima, plátanos, patatas, cebo-
llas y tomates (a 44 millones de pese-
tas ascendió-el año pasado la exporta-
ción de esos jíroductos.) Hab ía oído 
cantar aqueMo del "canario más sono^ 
r o ; " no ignora&a que León y Castillo 
era " i s l e ñ o " y.que en las Palmas ha-
bía nacido un taél Pérez Galdós, a l qu% 
atribuvcn ln pauímidad d- una obritA 
uniiií .0 . r ^v i^u r s .\aliónalesr''5, y 
conocía, "de oídas!,,, el pico de Teide y 
el famoso valle de la Orotava, y recor-
daba haber leído—pase este' golpecito 
de erudición—que un caballero fran-
cés, -Betancourt, conqttístó las islas y 
cedió sus derechos a la Corona de 
Castilla, reinando un Enrique, que 
pudo ser el I I I o el I V , pues •'hace ya 
de esto algunos «meses y no es 'fácil 
precisarlo. 
Les aseguro a ustedes que "ameri-
t a " i r a Canarias, aunque sea en un 
buque mixto. Me explico el capricho 
de Saint Saens, el célebre compositor 
francés, de pasar allí los inviernos. A 
Canarias fué también, recientemente, 
la famosa Orquesta Sinfónica de Ma-
dr id y recibió, como en otras grandes 
capitales, y como recibirá en América 
cuando vaya, colosales ovaciones. E l 
que esto escribe no fué a descansar n i 
a tocar nada; sencillamente se propo-
nía visitar un país del que tantos elo-
gios había oido. 
E l "Saint Laurent" fondeó en 
Santa Cruz de Tenerife a las ocho de 
la mañana de un "hermoso d ía de sol. 
¿La población, de aspecto simpático y 
alegre, parece sonreimos diciendo: 
• " Gracias a Dios que llegaron ustedes. 
;Ya creíamos que les había pasado al-
go." En pocos minutos despacha la 
¡Sanidad y suben después al barco ven-
¡dedores de frutas, periódicos, billetes 
de lotería, etc. etc. e intérpretes de 
iihoteles y algunos caballeros particula-
res, entre ellos los hermanos Hardi-
;6son, consignatarios de la Compañía 
francesa, a quienes tengo que agrade-
jcer una cortés acogida y delicadas 
; atenciones. Me despido de mis compa-
|ñeros del "Saint Laurent," que sigue 
a la Coruña, y se hace cargo del equi-
: paje un mozo que se llama Buenafé y 
que, efectivamente, la tenía. 
—Si usted quiere hospedarse en un 
hotel muy bueno—me dijeron—vaya 
usted al Quisisana. 
t —Pues vamos, al Quisisana. 
Pero el coche da vueltas y más vuel-
tas, atraviesa calles y plazas, la em-
prende por una empinada cuesta y al 
llegar, media hora después, al hotel 
famoso, arrepentido de la elección por 
estar el hotel tan lejos, y no atrevién-
] dome a confesarlo id administrador, 
que con toda solicituu se puso a mis 
ó r d e n e s . . . pregunté si había llegado 
el señor Menéndez, y com^, claro está, 
el señor Menéndez no había llegado, 
regresé en el mismo coche a 'buscarlo. 
Me instalé en el hotel "Camacho," 
de rango inferior al "Quisisana," pe-
ro mejor tque muchos que pasan por 
buenos y con. la ventaja de estar en 
el punto más céntrico de la población. 
Un detalle elegante... y triste. E n 
este hotel, como en casi todos los de 
Canarias y Andalucía, los sirvientes 
del comedor visten severo traje de 
frac negro, con corbata negra, sin que 
una nota de color distraiga negrura 
tanta. Es tá bien y así lo impondrá la 
moda; pero si se diera el caso" de que 
vaya un huésped de luto y se le an-
toje cc^er - ^ n m V v ; ya 
faltaría más para echarse a llorar que 
poner el m e n ú " orlado de'negro co-
mo las esquelas de defunción. 
En ese hotel, cosa rara, no tenían 
agua de San Miguel de los Baños n i 
de Amaro, que según Garrido y José 
María González son las mejores aguas 
del mundo y sus alrededores. Tenían, 
en cambio, "agua de Rosbach," y lo 
recuerdo porque el corcho de la bote-
l la que me sirvieron, sin alambre que 
lo sujetase y sin pedir permiso a na-
die, se oisparó, y después de besar el 
techo, fué a caer sobre la nariz de una 
distinguida señora que con su marido 
comía en una mesa de enfrente. E l 
agua era fina, indudablemente-, pero 
el corcho resultó un grandísimo gro-
sero. 
Aquella noche había retreta en la 
Plaza de la Constitución, por la ban-
da del regimiento de Tenerife. Música 
española y soldados españoles, o sea 
miel sobre hojuelas. Y todo ello por 
dos centavos que costaba la silla, con 
el aliciente por añadidura de poder 
contemplar buen número de mujeres 
bonitas, pues han de saber ustedes que 
en Canarias abundan que es una ben-
dición de Dios. Recordando la soledad 
que habíamos padecido en el "Saint 
Laurent" parecía que despertábamos 
de una pesadilla. 
La Providencia divina, que nunca 
abandona a los suyos, me deparó otra 
providencia terrena personificada en 
don Antonio Brage, uno do los hom-
bres anás simpáticos que he conocido. 
Es cubano,casado con una señora muy 
distinguida, cubana también, y reside 
hace muchos años en Tenerife, donde 
es popularísimo. Sus atenciones fue-
ron tantas y su bondad tan extraordi-
naria, que si algún día hago testamen-
to he de imponer a mis herederos la 
obligación de i r uno por uno a darle 
las gracias, pareciéndome pocas las 
que yo le d é mientras viva. Con tan 
simpático matrimonio hice una excur-
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Remiucia aceptada. 
Llamado por el Jefe del Estado es-
tuvo hoy en Palacio el poeta matance-
ro Bonifacio Byrne, Director de " E l 
Yucayo/ ' 
Respecto a su renuncia del puesto 
de Tesorero-Pagador de la Aduana de 
Matanzas, nos dijo que obedeció a una 
disposición del Administrador de f i r -
mar él—el propio Administrador—en 
loe checks que la Tesorería giraba con-
tra ©1 Banco, a pesar de tener prestada 
una fianza de $15,000 como Tesorero. 
E l señor Byrne estimó depresiva pa-
ra su persona la disposición, de ahí que 
presentará su renuncia, que, por otra 
parte, le fué aceptada, habiéndose de-
giguado ya gu sus t i l uto. 
sión deliciosa, en automóvil, por La 
Laguna, Tacáronte y Orotava. hasta 
Icod. Si la tradición y textos infali-
bles no afirmasen sin género de duda 
que el Paraíso terrenal " r a d i c ó " en 
Pravia, j u ra r í a que aquella escena de 
la manzana, que tan cara nos costó, 
había tenido lugar en el Valle de la 
Orotava. ¡Que hermoso es! ¡Qué pa-
norama tan espléndido! Vuelvo al 
"amer i ta" para decir que casi ameri-
ta estar algo enfermo para darse el 
gusto de sanar allí. 
Vimos en la villa de la Orotava— 
donde para la procesión del Corpus 
alfombran las calles de ñores con di-
bujos caprichosos — el con justicia 
afamado ja rd ín de la Marquesa de 
Quintana Roja, que es una preciosi-
dad. En Puerto de Santa Cruz almor-
zamos opíparamente en el gran hotel 
"Taoro ," mansión de príncipes en 
aquel privilegiado rincón de la Natu-
raleza, en el que no faltan nunca in-
gleses y americanos ricos que se di-
vierten montando en burro. Pasamos 
jx/r h falda—¡ que es una señora fal-
ú a :-—del pico de Teide, situado a una 
barbaridad de metros sobre el nivel 
del mar, y atravesamos, por último, 
las calles de Icod, alterando la tran-
quilidad de aquel pacífico vecindario 
con el estridente sonar de lá bocina, 
pudiendo dar fe de que en Icod no hay 
n i una mujer fea, o que por lo menos 
no lo era ninguna de las que a nuestro 
paso se asomaban en puertas y balco-
nes. Un señor muy amable nos ense-
ñó el famoso "drago," que no es un 
torero-fenómeno ni un sabio de los 
que t i ran de espalda; se trata sencüla-
mente de un árbol que tiene—dice el 
señor amable — tres mil . setecientos 
años, casi tantos como Ciaño. En Te-
nerife hay otros miembros de esta 
respetable familia; pero son gente po-
co seria, jovenzuelos inexpertos, "dra-
guitos" de mil a m i l quinientos años 
nada más . 
A l día siguiente de esta encantado-
ra excursión embarcarnos para Cádiz, 
muy satisfechos de haber conocido la 
tierra del gran Pérez Galdós. 
Mi saludo a Canarias y a los cana-
rios y recordemos con lást ima a aque-
llos amigos de la Habana que a bordo 
del "Saint Laurent" tanto me com-
padecieron. | Infelices!. . . Se creen 
ustedes valientes y no se atreven a 
viajar en un buque mixto; se tienen 
por personas de gusto y no estuvieron 
en Canarias. ¿No les da a ustedes ver-
güenza ?... 
P E P E GARCIA. 
Agosto 1913. 
M é l i c o l e v a n t a 
u n e m p r é s t i t o 
Veracruz. 3. 
Segiin declaraciones de varios dis-
tinguidos financieros que se encuen-
tran ahora en esta ciuídad, el go-
bierno mejicano ha logrado levantar 
un emipréstito de diez millones de 
pesos, por medio del Banco Nacional 
de Méjico, el Banco de Londres y 
Méjico, y ^ d Banco de Comercio y 
Trabajo e Industria. ' 
Dicen que, gracias a esto, la situa-
ción económica ha mejorado bastan-
te. 
l a V í b o r a s i n a g u a 
Los vecinos de la Víbora se hallan 
desde ayer faltos de agua. Con estos 
calores que obligan a refrescarse a me-
nudo, no hay agua en aquella barriada. 
Las cañerías de Vento están exhau-
tas y nadie se explica tanto aban-
dono. 
Es urgente que el jefe de servicio 
de aguas vea en que consiste el fe-
nómeno. E l depósito de la Loma del 
Mazo debe de estar vacío o las bombas 
110 funcionan. 
En nombre de la salud pública véa-
se el modo de arreglar eso pronto. 
L a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
Carece§de imporlancia según el 
Observatorio Nacional 
a las 10 a. m. 
Según las observaciones recibidas 
hoy de Saint Thomas no l ian aumenta-
do los indicios de la perturbación 
anunciada al S. E. de la Isla de San 
Cristóbal que parece no tiene impor-
tancia. 
Ayer contestamos a las personas 
que nos preguntaban si había probabi-
lidades de ciclón, y les dijimos que 
en las 24 horas que vencen hoy al me-
dio día no habría ciclón alguno en la 
Habana ni en toda la mitad occidental 
de la isla. 
Para hoy decimos lo mismo, a pesar 
de que se anuncia una perturbación 
en las Antillas menores, que están a 
más de doscientas leguas al Este de la 
isla de Cuba y a trescientas leguas de 
la Habana. En el caso de que esta 
perturbación viniese directa a nos-
otros tardar ía más de treinta horas en 
llegar. 
E l barómetro apenas se ha movido; 
continúa a una altura que no puede 
inspirar temores todavía. En el día de 
hoy no habrá ciclón en las regiones 
central y Occidental de la isla. 
p. GIRALT. 
Mon chrr pcfif \ 
Tu abuelo te ha dedicado un libro. 
Yo, píira hablarte de ese libro te dedi-
co este artículo. Cuando puedas leer 
uno y otro, te reirás de las antieuallas 
que ambos contienen, pero verás, como 
en todas las cosas viejas, muchas ideas 
que serán de tu presente, y que te ha-
rán exclamar de mí o de tu abuelo: 
—¡ Demonio de viejos! ¡ Parece que 
están escribiendo lo que ahora suce-
de! 
Y es porque el hombre no progresa 
sino en un solo sentido, y si adelan-
ta, a fuerza de inventos ingeniosísi-
mos, por la senda de lo puramente ma-
terial, en lo moral conserva siempre su 
misma alma mezquina y ruin. Por eso 
los libros del pasado se leen en el pre-
sente como si fueran de actualidad y 
las máximas de Confucio pueden con-
fundirse con las del señor de La Bru-
yere, cOmo se confunden las atrocida-
des que cometía Gengis-Kan, con las 
que han hecho con sus aliados de ayer 
los estimables búlgaros de hoy. En-
contrarás diferencias notables en la 
forma, pero no en el fondo y te pare-
cerá imposible que nuestro señor el 
Rey Don Felipe Segundo (hablo de 
nosotros que nacimos españoles, no de 
t i , que eres hijo de una república inde-
pendiente) te sorprenderá, repito, qué 
A y e r t e n i a u n s u e ñ o e s f « p e n d o . - M a s d e t a l l e s 
d e ¡ a h a r k a . - L a g u e r r a s a n t a . 
Como ayer tenia un. sueño. inmen-
so y no deseaba. perder el correo, 
tengo qué seguir hoy con mi emocio-
nante excursión a Beñ Carrick. 
Mientras saboreábamos la miel y 
la manteca blanca,, nos fi jábamos en 
el campamento de la harka, que es-
tá extendido, en la dirección de Be-
ni Aros. 
Chozas de cañas revestidas de ho-
jas de maíz, forman el típico campa-
mento. 
Se ve alguna que otra tienda de 
campaña de lona y La mayor ía de 
ellas están hechas de sacos, soisteni-
das por varales tan cortos, que hay 
que entrar gateando. 
De entre las cuatro o cinco tien-
das cónicas, una- está destinada al 
Sul tán de los rebeldes, Muley Hes-
seu, y a su jal i fa . 
Cuando nosotros llegamos al cam-
pamento habr ía en él unos 3,000 
hombres, perfectamente armados y 
con. gran parque. 
Las mujeres de los montañeros ha-
bitan, con ellos y son elementos úti l í-
simos de compañía. 
Ellas forman el impulso más pode-
roso de cuantos atraen a la lucha a 
los k a b i l e ñ o s . . . 
Les animan, enardeciéndoles con 
sus gritos agudos, amenazándoles 
unas veces o insul tándole o t ras . . . 
¡Raro y varonil espíri tu de mu-
jer de una raza soñadora y poét ica! 
Estas admirables mujeres, sin sa-
l i r de entre las tiendas y las chozas, 
.guardan las municiones que .distri-
buyen entre los suyos para que siem-
pre estén en condiedones de acudir a 
la lucha. 
La harka. por lo que he visto, tie-
ne aún víveres.. L a fruta, especial-
mente las uvas, que son riquísimas, 
las granadas, las brevas y los toma-
tes son el alimento principal. 
La carta de Muley Hessen a los 
chonfas enviados por el Mehedi, di-
ce a s í : 
" T e ñ í s los Chórfas, que Dios a su 
•causa vuela, de la Ciudad Santa de 
Tetuán. a pedir la paz. a los monta-
ñeros hijos y guardaldores de la fe 
musulmana, que Dios difunda por 
todo el Mundo, y a suplicarnos que 
dejemos de combatir a los cristianos 
españoles, exterminadores de nuestra 
raza en España y enemigos de nues-
tra religión. 
"Cuando habéis venido aquí, ha-
béis olvidado que España es no sólo 
enemiga extermánatíora de nuestra 
raza, sino enemiga exterrainadora de 
nuestra religión. 
".Vosotros os p re s t á i s a ello, cuan-
tío como nosotros, sabéis que los es-
pañoles nUn'ca cumplieron sus pala-
bras y Sus promesas. Sabéis, como 
nosotroá, djue siempre faltaron a sus 
coñvenáós 'y ahora los tenéis en Te-
tuán, la Sarita Ciudad, deyastando 
vuestras huertas, incendiando vues-
tras cosechas, arrasando vuestras'ca-
sas, después de haber recibido 20 mi-
llones el año 60 por abandonarla. 
" X o queremos p a z c ó n quienes 
nos despojaron de nuestras tierras 
de España, cultivadas por muchas 
generaciones de creyentes y convir-
tieron en Iglesias Cristianas nues-
tras veneradas y lloradas mezquitas 
de Córdoba, de Granada y de toda 
Andalucía, cuna de nuestros abue-
los. 
" N o queremos paz con los españo-
les, que. nos arrojaron desde los jar-
dines de nuestros padres a estas tie-
rras malditas de Dios, que hemos po-
dido cultivar a fuerza de sudor y de 
sangre. 
" X o sigáis . aquí, hijos malditos, 
vendidos . a. nuestros enemigos, y 
marchaos pronto con los víveres que 
habéis t ra ído, comida impura que 
nuestras bocas no tocarán, porque 
los labios de los hijos de la Fe se 
mancharían y envilecerían si los to-
lasen. . 
"Idos, idos pronto, y no tardéis , 
prque no pedré Responder de vues-
tras cabezas si se enteran que aquí 
•estáis, y de lo que aquí habéis veni-
do a proponer los hijos de Tazza y 
dei'Suss, que han venido a estas 
(Pasa a la página octava 
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E l t a m b o r c r i o l l o 
s u p r i m i d o 
La Policía de Rancho Veloz suspen-
de una rumba 
El Alcalde Municipal de Rancho 
Veloz, informa que a las 7 y media de 
la noche del 31 del pasado mes de 
Agosto, la Policía Municipal suspen-
dió, por carecer de permiso un baile 
de tambor criollo apenas comenzado, 
en la calle Céspedes, casi suburbio de 
aquel pueblo. 
A l baile concurrieron algunas per-
sonas de color y otras blancas, como 
espectadores, siendo todas ellas de 
buenos antecedentes, que gozan fa-
ma de trabajadores. 
La reunión y baile se celebraba pa-' 
cífivamente, guardando todas las bue-' 
ñas formas morales, . 
PARA COLIN RIVERA 
aquel poderoso monarca turiera qu« 
viajar en silla de manos cuando en tu 
época tienen automóviles y aeropla-
nos hasta los oticiales de la clase d( 
quintos. ÍEn la mía sólo tenían autos 
las autoridades mayores, y algunas 
menores). 
Los veinte días que anduvo tu 
abuelo por Francia y Suiza, a bordo 
de una máquina de treinta caballos 
son, para el recorrido que hizo, un ver-
dadero prodigio, si se tiene en cuenta 
todo lo que vieron él y sus acompa-
ñantes y las observaciones que hizc 
por donde quiera que discurrió, y que 
tai? juiciosamente te señala en esas no-
tas que tomó y publicó para tí. Cuan-
do tú hagas ese viaje y otros mayores 
encontrarás pequeñas diferencias, por-
que l á í E u r o p a es tenazmente conser-
vadora y, como decía el otro, que no 
sé quién es, "Dios aprieta pero no 
afloja." 
Quiere esto decir que el precio de 
las truchas en el Pillen, como en el 
lago Leman, será si se qiiiere más ca-
ro en tu tiempo que en el nuestro, pe-
ro los peces no por eso engordarán 
más. Hay cerca del Havre un hotel 
famoso que se llama Froscaiti. Hace 
un cuartc de siglo que comí allí un 
magnífico pollito asado v me costó 
veinte francos. El año de la úl t ima 
exposición repetí el regalo y el pollito 
era siempre el mismo: chiquito y deli-
cioso, pero valía, y», treinta francos. 
Te lo advierto para cuando te toque 
pagar ciento cincuenta. 
Por lo demás, lo encontrarás todo ca-
si igual, porque 110 es posible, como te 
dice tu abuelo en su rápido contar, 
poner más comodidad ni mayor bien-
estar en vivir la vida. Tú no sabes bien" 
de eso, porque en tu ciudad de la Ha-
bana (¿como la escribes, Habana o 
Ilavana?) pues bien, en la capital de 
tu estado, digo, de tu país, te puedes 
trasladar cómodamente por calles bien 
pavimentadas y carreteras inmejora-
bles que te llevarán de punta a punta 
de la isla a ciudades muy bien cui-
dadas donde lo que se sobra es el agua 
limpia y la pulcritud más éxigeñté. 
En la capital dispondrá.s de iodos 
los medios de transporte, desde el 
"elevado" que hará un ingenioso, di-
go, ingeniero eminente, hasta el sub-
terráneo, que será una maravilla. En-
tonces sí que valdrá la pena de vivir 
y no hacer como mi mujer, que de la 
geografía de la Isla de Cuba solo co-
noce el Malecón y la calle del Obispo. 
Nosotros sí que hemos bailado siem-
pre con la más fea y, ahora mismo, no 
sabemos cómo salir del atclladeró en 
que estamos por más esfuerzos que ha-
remos. Tú encontrarás el camino li1 
bre y trillado, como aquellas carrete-
ras de Francia y Suiza por donde se 
deslizaba el automóvil en que iba tu 
abuelo. ¡ Qué fortuna la tuya! Cuando 
llegues a la Loma del Mazo, a la casa 
que levantó el viejo cuando aquello, 
era un árido peñasco y hoy te encuen-
tres rodeado de villas y jardines, tá 
paivcorá imposible que aquello no» fue-
ra siempre así. ¡Ah! no. No siempre 
tuvo, el aspecto de . barrio populoso, y 
quizás si fuera mejor entonces, cuando 
se alzaba solitaria en aquella eminen-
cia la dulce morada del abuelo, po*^ 
que con los hombres habrán subiao a 
rodearte las malas acciones que nacen 
con la tristeza del bien ajeno. 
Tu viejo amigo. 
S E G I S M U N D O K R A S I N S K I . 
1 ZONA FISCAL 
DE LA HABANA I 
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-(Se ha"bla otra vez de periódicos 
que han convertido en negocio la 
iraportaeión de papel. E l papel des-
tinado a los periódicos está libre de 
derechos arancelarios, y, según pare-
ce, hay quienes se dedican a impor-
tarlo para éste o el otro periódico en 
mayores cantidades de las que nece-
sita la tirada^ y comercian con el 
resto. 
El Administrador de la Aduana, 
señor Despaigne, estudia el modo de 
atajar el mal. A los periódicos se-
rios, que no abusamos de las leyes 
dictadas en beneficio de la prensa 
y que estimamos en mucáio nuestro 
prestigio, nos conviene que se acla-
ren estas cosas. 
E l Estado tampoco debe consertir 
que al amparo de una ley se hagan 
negocios ilícitos. Cualquier medida 
que corte los abusos merecerá el 
aplauso general. 
Por nuestro propio nombre y por-
que el interés público lo exige, cree-
mos que es necesario poner trabas ai 
abuso, más eficaces y firmes que las 
que se pusieron hace tiempo o se in-
tentaron imponer mediante la acción 
judicial . E n ello estamos conformes 
eon el señor Administrador de la 
Aduana. 
Lo único que nosotros apetecemos 
es que no se perjudique, en el legí-
timo deseo de evitar abusos, a los 
que siempre han mirado más a su dig-
nidad que a su in te rés ; que para re-
mediar el contrabando no se se nos 
haga perder a los que no tenemos 
culpa ninguna de que la ley sea bur-
lada, las franquicias concedidas por 
,1a ley. 
Y el proyecto del señor Adminis-
trador de la Aduana, de que se exija 
en el papel destinado a los periódi-
cos la marca de agua que impida que 
se utilice en el comercio, anula 
toda' ventaja e inutiliza todas las 
franquicias. La marca de agua haría 
que los fabricantes encareciesen el 
papel, y lo que no pagamos en la 
Aduana tendr íamos que pagarlo en 
la fábrica. Además—como E l Mun-
do advierte hoy—la marca de agua 
nos expondría a carecer de papel y 
a suspender la pu'blicación de los pe-
riódicos en un caso dé huelga en las 
fábricas que nos surten. 
Queremos, pues, que el contrabando 
termine; queremos 'que la Aduana se 
preocupe de hallarle la solución; pe-
ro queremos también que no se nos 
imponga la marca de agua, porque 
casi nos tendr ía la misma cuenta pa-
gar aquí los derechos. 
Y eso ya no ser ía justo. 
Los mejores X A B A C O S son 
ios de las marcas ff| SOL" 
DE MURÍAS 
En todos los Depósitos j eo la Fábrica, 
CONSULADO N0 m.-Habana. 
2908 26-16 Ag. 
] LOS PIANOS AUTOMATICOS [ 
'R. S. H O W A R D 
J O H N 1.. S T O W E R S 
Todos los pueden tocar 
Se venden a plazos de $ 15 y J 20 al mes 
m n L. STOWERS 
San R a f a e l 29.-Habana, Cuba 
Apartado 87e>.-Teléf. A-3Q62 
A Solicitud se*manda catálogo por correo 
alU 8-3 
NOTAS PERSONALES 
D o n Pedro D í a z C a s ó 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción a nuestro querido ami-
go don Pedro 'Díaz Casó, quien acom-
pañado de su bella y dignísima esposa 
la señora de Díaz, procedente de Mé-
jico, donde está establecido y goza de 
generales simpatías, acaba de llegar 
a esta capital en viaje de recreo. 
Deseamos grata estancia en la Ha-
bana a tan distinguidos viajeros. 
Saludo de b i enven ida 
E n el vapor "Montevideo," llegaron 
de Barcelona la señora Elisa Carretero, 
viuda de Ferrer y su hija, una linda 
señorita. 
La señora Carretero es una distin-
guida dama cubana. Ha residido mu-
chos años en el extranjero y vuelve a 
ver con gusto a su patria querida. Es 
ella la señora madre política de nues-
tro estimado amigo el señor Juan Ma-
griñá, acreditado representante en esta 
ciudad, de respetables firmas extran-
jeras. 
Reciban las apreciables viajeras 
nuestro cortés saludo de bienvenida, 
D o n M a u r i c i o S o l í s 
Desde hace algunos días se encuen-
tra en esta capital el rico propietario 
y conocido hombre de negocios de Cár-
denas, don Mauricio Solís. 
E l señor Solís, que ha venido para 
asuntos particulares, regresará en bre-
ve para la bella ciudad. 
Le deseamos una grata estancia en-
tre nosotros. 
• » •—mm 
L a s s e ñ o r a s 
Pueden normalizar sus funciones 
digestivas evitándose los laxantes que 
tanto las debilitan, con solo toma.' una 
pequeña temporada el agua de San 
Miguel recomendada por todos los 'mé-
dicos. Pruébenla y desde el primer día 
notarán sus msgníflcos rasultados. De-
pósito: Tacón 4. Teléfono A-7627. 
Por el Templo d e l a C a r i É d 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia," para las 
obras del Templo de la Virgen de la 
Caridad. 
M . A. 
BATURRILLO 
Suma anterior: . . . 
Cayetano Setién . . . 
Antonio Prieto . . . . 
Rosario V, de Castell 
Josefina Medina . . . 
Antonio Fernández . 
Esperanza Fernández 
Luis Colso •. 
Domingo Busto . . . 
Conrado Lafont . . . 



















Suma a n t e r i o r : . . . , « 
Edelraira Díaz . . . . • 
José B. Abren 
Lorenzo Lapeira 
Josefina Leurne . . • • 
G. Izargugax . . . . . . 







Modesto Puene . . . . 
José Paradela 
Francisco Chon . . . . . 
Emilio Pita 
María Luisa Marfstany . 




























"Una gran vergüenza para mieB-
iros inteiecüuaLes," t i tula ' ' E l Triun-
f o " su art ículo de entrada del 28. Y 
se refiere al caso trist ísimo de no po-
der vivir el Ateneo Científico y Lite-
rario de la Habaita, y hacerse preciso 
su traslado al lefoal de la Acaidemia 
de Ciencias, donde no p a g a r á alqui-
ler. Y eso porque el Presidente del 
Ateneo es el mismo de la Aoa'deímia, 
un venerable patricio, todo amor por 
la cultura y toldo celo por el prestigio 
de su país. 
La "gran vergüenza para nuestros 
intelectuales" no es de ahora. Desde 
que se tuvo que agregan al Ateneo 
una sociedad exclujsivaimente destina-
da al juego y el baile, " E l Círculo de 
la Habana," ya estábamos retratados 
dle cuerpo entero ante el munido. Des-
dle que el inol v i dable Riva pudo con 
sus policías sorprenlder um juego ilí-
cito en la misma casa ooi^pada por el 
Ateneo, aunque en salón distinto, el 
del Círculo, debimos sentirnos aver-
gonzados los cubanos conscientes. 
Ahora mismo tengo a la vista el fo-
lleto que describe los anteciedentes de 
la elección del insigne Labra para 
Presidiente del Ateneo de la capital 
de la " atrasaida," de la "oscurantis-
t a " Eispaña, al decir del sibomieyismo. 
Murió el Presidente, Segismunlclo Mo-
ret, sabio maestro, político y orador 
de faima mundial, y le sustituye un 
publicista también aplaudido por el 
maindo, orador, escritor, historiador, 
talento inmenso. Y era candidato «1 
Presidiente dlel Consejo de Ministros. 
Y sonapon los nombres de Oarraicido, 
un eaninente de la química, y Ramón 
y Cajal, una gloria de las más puras 
de la humanidad. Y concurren a la 
elección GaMós, Buylla, Azicárate, Pe-
drtegal, Odón dle Bujen, Melquiiades 
Alvarez, Santos Ocaña, lo más gra-
nado de la intelectualidad española 
Y se recueiida que a ese Ateüeo per-
tenecieron Oarbajial, Olózaga, Figue-
rola, Gabriel Rodríguez, lo más ilus-
tre dle otras gemeraciones. 
En sais salas funcionaron cátedras 
subvencionadas por el Estado; se die-
ron conferencias sobre asuntos cien-
tífiteos y procedimientos pedagógicos; 
el "atrasado" Estado español llegó a 
hacer regalos de diez m i l duros ad 
Ateneo para ensanchie de su local. 
En la república libre y con aspira-
ciones de so'berana que la educaición 
de Luz Caballero y las predicaciones 
dle Mart í ayudaron a crear sobre los 
escombros de la colonia, si las mesas 
de juego del Círculo no sostienen al 
Ateneo, su ilustre Presidiente le tras-
ladia a la Abadfemia de Ciencias, en es-
pera de otros tiempos dle más fe, y de 
otras generaciones d.e m á s civismo. 
'Xo haga " E l T r i u n f o " comparacio-
nes entre la conducta del Gobierno 
iibenal y la del conservador a este 
respecto. Un país donde se cuentan 
por miles los ciudladanos con título 
académico, no necesita del Gobierno 
para sostener con todo prestigio un 
centro cultural, una insti tución do-
cente y patriota, como los Ateneos 
son. 
E l mal está en la masa; la caries ha 
llegado a la médula. Los gobiernos 
nunca son sino reflejo exacto de la 
-detoaldlencia o del engrandeicimiento 
moral dte sus pueblos. Y donldle la fe 
en los ideales se ha perdido y el Con-
cepto de patria se entiende, o el des-
plante ridículo contra la fatalidad, o 
la sumisión servil bajo la fuerza, y no 
el trabajo, y el orden, y la moralidad, 
y las leyes y las buenas costumbres, 
los Santos Fernández que etfhan so-
bre sus hombros el peso d'e esas ins-
tituciones, a sufrir mucho y a reali-
zar poco se condenan. 
TAMBORES DE OSO 
SE V E N D E N B A R A T O S . 
i 
T h o m a s F . T u r u l l 




Esto arriba, entre los intelectuales. 
.. Abajo? Dígalo el mismo " T r i u n f o . " 
en la misma edición. Comenta un te-
legrama de Nueva Paz y lo encabeza: 
"Siguen las violaciones.—Una niña 
de seis años violada por un maestro." 
Xo debe ser un maestro d pardo 
violador. Debe ser un cualquiera del 
" pu eb 1 o s ob erano.'' 
Dos días antes, se liflibló mucho de 
otro atropéllo contra una niña de 
ni uve años. La semana anterior, de 
otro en que la víctima no tenía más 
que cinco años. ¿Erot ismo? No; bar-
barie, e^tupiidiez, asquerosa ammali-
dad. 
Y precisamente el mismo día se es-
candalizaba nuestra prensa con una 
noticia de Oriente. En Punta de Sal, 
cinco salvajes amaírraron a una mujer 
francesa en su propia casa, la golpea-
ron, y los cinco la ultrajaron. Asque-
rosidad tremenda, suciedad horrible. 
No hace una semana, condenaba yo 
las salvajadas de algunos sidarios de 
Zapata contra las jóvenes de los pue-
blecitos y las haciendas que arrasa-
ban. Y no hace una semana me horro-
rizaba el relato de las ferocidaidies de 
•los búlgaros ; contra las mujenes de 
las aldieas dominadas extremaban su 
furia die sátiros. 
Pesro, conste: las mejicanas atrope-
lladas por la gente de Zapata y las 
griegas infamadas por los búlgaros, 
son mujeres. Estas niñas de que habla 
nuestra prensa, son niñas inocentes, 
tiernecitas, embriones de mujer. 
Que se cierre el Ateneo por incuria 
de los de arriba ¿t iene comparalción 
con el ultraje de criaturitas, por bar-
barie die los de abajo? 
Y aiquí de otra pregunta: mientras 
eso suceda, y el Estado no cree peni-
teniciarías y los gobiernos concedían 
indultos, ¿será tan criminal como nos 
1 pareC»e la ley de Lynch? 
M i culto amigo don Andrés Caba-
llero logró de " L a Disciusión" la re-
projdhjcción de un hermoso manifiesto 
dirigido al pueblo de Colombia por su 
Presidente, el ilustre don Garlos Res-
trepo. Y con ello se demuestran dos 
cosas: el inextinguible amor de m i 
amigo a su bella patria ausente y la 
altura moraL y el sano patriotismo 
del hombre que hoy ejerce la peinera 
Magistratura en la tierra que fué más 
ilustrada de Hispano-América. 
Hay párrafos en la aiocución ded 
Presidente de Colombia que sinteti-
zan todo un bello programa de paz y 
de granldeza: 
"Que no odiemos. E l odio íes un pe-
so insoportable en nuestras almas, y 
dî u'él've la sociedad y la familia. Amé-
monos los unos a los otros. Respete-
mos el derecho ajeno. Tengamos él 
valor de la justicia. La Patria no nos 
pidte hoy sacrificios de vidas y ha-
cieitídas; sólo necesita ofrendas de ab-
negación, prác t ica de virtudes ordi-
narias y fáciles, que tanto tienen de 
prescripciones cívicas como d)e obli-
gaciones oristiarDas." 
Eso es: lo que la Patria exige a los 
colombianos, y a los cubanos, y a los 
nicaragüenses, y a todos, 'es eiso: 
ipráotica de virtudes senícdllas, fáciles, 
que tiiemen tanto die amor cristiano 
¡cómo de prevención pa t r ió t i ca : res-
peto a los demás, amor a los demás, 
orden, trabajo, educación, vida civi l i -
zada. 
Oolomibia está hoy en paz admira-
ble. Colombia, si así sigue progresan-
do, consolidando sus instiitucdones, 
protegiendo al que trabaja y afir-
mando en sus hijos la fe en lots futu-
ros destinos patrios, Colombia no te-
m e r á al yanqui, le recibirá como a ve-
cino úti l , t r a t a r á con él de igual a 
igual y con él i rá a la conquista de 
ese porvenir radiante que espera a 
todo el mundo de Colón en la suce-
sión de l os tíem pas. 
Babilonia, Nínive, Arabia, Egipto; 
Grecia. Cartago, Roma; Frainioia, Es-
paña, I t a l i a : parece indudable que en 
el flujo y reflujo de la civilización y 
la gloria de las colecitividadies huma-
nas, esté destinado el próximo poldle-
río a la América, para pasar más tar-
de el cetro al Oriente, y torniar siglos 
más tarde a los pueblos muertos que 
fueron un día cuna, de la humanidad, 
y así sucesivamente. 
No rechacemos al pueblo angílo-sa-
jón en estas laboriosas jornadias. Con-
vivamos con él, atentos al oonfún her-
moso ideal. 
J O A Q U I N N . ARAMBURU. 
PARA VESTIR a la ül t íma moda, deben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y ©legantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
Rafael. 
I M P O R T A N T E 
p a r a C o m e r c i a n t e s 
y C o m i s i o n i s t a s 
Se alquila un espléndido piso de la ca-
sa Mercaderes núm. 13 .adecuado especial-
mente para oficinas con muestrario. Se in-
vita a los señores Comisionistas para que 
visiten la citada casa, donde podrán apre-
ciar las buenas condiciones que reúne para 
su g^ro el local que se arrienda. La llave 
en la ferretería "La Numancia," Mercade-
res 15. Informarán en Mercaderes 21, fe-
rretería de Aspuru y Oa., teléfono núme-
ro A-S391. 10S8t 4m-2 4t-2 
A OBISPO No. 9 0 
S e ¡ e v a ¡ a c a b e z a 
Y nu sabe por que, pues por que no compró los ESPEJUELOS á el 
Optico Avila en Obispo N o . 90 
3115 
a L l e r a n d i y C 
S E H A C E N C A R G O d e a d m i -
n i s t r a r C o l e c t u r í a s t a n t o d e l a 
c a p i t a l c o m o d e l i n t e r i o r , e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y h a c i e n d o 
a n t i c i p o s s o b r e e l l a s . = — 
SAN RAFAEL 1 % 
C 3102 8-í 
e 
R ú n i c a l e g i t i m a } ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
= = E N L A REPUBLICA: = = 
M I C H A E L S E W & PRASSE 
Tel. A-1694. Obrapia 18. Habaiia 
—rr— 
las con 
idel Docíor JOHNSON: más finas 
EX0Ü1SITA PARA EL BAflO T EL PASOELO 
De venta:Droguer ía J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
FINCA URBANA 
En el Rincón, se vende. Tiene pozo que 
nunca se ha visto seco. Ocupa una man-
zana, situada en la misma esquina del 
crucero de las carreteras de Vuelta Aba-
jo, Quir ioán y la del Wajay. Informan 
en Casa de Crusellas, Monte 314. 
C 3113 10-3 S. 
D R . W E B E I 
E L I X I R Y POLVOS 
DENTIFRICOS D E L 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a boca y los dientes. 
Se vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a i por mayor 
C A R L O S I E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 72! 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
G R A N E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S . 
D O M I N G O P R C X I I V i O 7 D E S E P T i E M B R E 
O F R E C I E N D O G R A N O P O R T U N I D A D P A R A V I S I T A R L A S 
C U E V A S DE BELLAMAR 
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AVISADOR 
COMERCIAL T a r j e f a s B a u t i z o 
ELEGANTISIMAS, se acaban de recibir modelos aup m m r r , t . . * „n./ía 
le dejan en /a puerta del "AVISADOR COMEffOflr " WSf0 ^ L o s ^ Z 
C. 2894 alU 
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Palacio 
E L PRESIDE-OTE 
ÍA las diez y cuarto, y en compañía 
de su señora esposa y dos de sus ayu-
dantes, Uegó esta m a ñ a n a a iPalacio, 
el Presidente de la República, gene-
ra l Menoical. 
SAI/UDO 
Los dodtores Marisoai, de Oamajua-
n í y Retana, de Placetas, miembros 
distimguidos del conservadorismo v i -
l lareño, estuvieron a saludar al Pre-
sidente, esta mañana . 
U N A FRASE 
Hablando de los vil lareños que vie-
nen a la Habana, a caza de destinos, 
coímo se le dijera zi Representante se-
ño r Manuel Rivero, que ya los vilia-
clareños no tenían derecho a pedir, 
exc lamé: 
—-IMientras ha)ya pitbher que tire 
bolas, los vil lareños estaremos al ba-
te. A veces nos sacarán ponchaos, 
pero las más de las veces la desforra-
mos. 
E N CVUEDIO D E L CAMINO 
Con este t í tulo, allá para la prime-
ra quincena del mes de Octubre, pu-
bl icará un tomo de poesías el poerta 
Byrne, que como suyo será por demás 
sugstivo. 
TIN INDULTO 
•El Senador Cuéllar visitó al Presi-
dente para tratarle del indulto de un 
«nñor Eguerreberre. 
LOS ALUMNOS INTERNOS 
E l 'Senador Oriental señor Reguei-
feros, visitó al Jefe del Estado para 
pedirle que resuelva de una vez la si-
tuac ión de los alumnos internos de 
Medicina, del Hospiital "N'úmero 
Uno" . 
LOS C A B A L L O S 
E l Representante Oriental señor 
Barjolomé Sagaró, estuvo hoy en Go-j 
bernación a interesarse porque le sean 
pagados a Leoncio Benítez, de Orien-
te, varios depósitos de caballos que le 
adeuda el Estado desde la guerrita ra-
cista de Mayo de 1912. 
Secretaría de Gobernación 
U N RAYO E N CABANAS 
E l Alcalde de Cabañas, comunica 
que en la finca " R e d e n c i ó n , " de aquel 
término, cayó un rayo en una casa de 
tabla y guáno, matando una yeyua e 
niriendo a un niño de diez meses. 
SUICIDIO 
E l Alcalde Municipal de Candela-
ria, informa que el vecino del barrio 
Frías, Francisco Almeida, se suicidó 
disparándose un tiro. 
L A G U A R D I A L O C A L 
Una comisión de la Guardia Local 
formada por el Coronel Jefe de la 
toisma señor Andrés Hernández, los 
Comandantes Alberto Ruiz y Federico 
Casariego y el Capi tán Augusto Rentó 
fie Vales, estuvo esta mañana en la Se-
cretaría de Gobernación a tratar de 




LÍA COMISION D E FERROCARRI-
LES 
Hoiy a las dos ce lebra rá nueva jun-
ta la comisión de Ferrocarriles. 
NO H A Y AG*JA 
Los vecinos de. Palartino se han que-
jado esta m a ñ a n a de la carencia com-
Ipleta de agua que hay en aquella ba-
rriada. 
_ Parece ser que alguna de las ca-
ñerías conductoras del l íquido ha su-
frido aíLgiún desperfecto, se ha envia-
do por esta Secretar ía todo el perso-
nal y material necesario para reparar 
la avería. 
ENFERMO 
Nuestro distinguido amigo'el Inge-
niero de esta Secre tar ía y secretario 
particular del Coronel ViUalón señor 
Pedro Rubio se encuentra enfermo. 
Celebraremos el pronto restableci-
miento del intedigente funcionario. 
Secretaría de Hacienda 
L A ZONA FISCAL DE SANTA CLA-
RA 
En ell mes de Agosto último se ha 
recaudado en la Adminis tración de 
Rentas de Santa Clara lo siguiente: 
Por rentas interiores. . . . 35.828.27 
Por Impuestos dél Emprés-
t i to . . . . . . . . . . . . . H.lSlVJT 
ciudad de San Francisco de Califor-
nia ('E. U. A.) y elija el terreno que 
hab rá de ocupar el Pabellón de Cuba 
en la 'Exposk ' ión Internacional que se 
'celebrará en dicha Ciudad para con-
memorar la apertura del Canal de Pa-
namá. 
E l A g u a d e S o l a r e s 
Favorece la evacuación de la bilis. 
Limpia el riñon. Elimina los produc-
tos de la desasimilación. Aumenta la 
diuresis. Estimula los movimientos 
del tubo digestivo. Limpia y tonifica 
el estómago. 
De venta en las droguerías de Sar rá 
y Johnson y en las principales far-
macias. 
Total 47.011.'Jó 
Recaudación en Agosto de 
18.813.81 
Por Impuestos del Emprés-
tito 9.990.33 
Total 28.804.14 
Recau/dádo el mes de Agos-
*to de 1913 .$18.207.11 
NOMBRA MIENTO 
El señor Santiago Rojas Courriel 
ha sido nombrado Inspector de la 
Aduana de Batabanó. 
Secretaría de Agricultura 
COMISIONADO 
Ha sido designado el Ingeniero se-
ñor José Portuondo Tamayp, Segundo 
Jefe de Montes y Minas de la Región 
Oriental, para que se traslade a la 
Secretaría de Sanidad 
LAZARINOS 
Por encontrarse padeciendo de le-
pra en la quinta " de la "PÚrís ima 
Concep'ción" Nazario Merelli , se. ha 
dispuesto su traslado por las autori-
dades al hospital de "San L á z a r o . " 
También ha ingresado en el cita-
do hospital de leprosos, el enfermo 
Antonio López procedente de Pinar 
del Río. 
NO ES CIERTO 
Con motivo del suelto publicado en 
el número 778, del periódico " M 
D í a " correspondiente al 21 del mes 
próximo pasado, bajo el t í tulo de 
"Bpidtemia de .Varicelas," el señor 
Jefe Local de Sanidad de Guantána-
mo informa al señor Director de Sa-
nidad, de la. no existencia en aquella 
ciudad de "Epidemia de Varicelas," 
enfermedad que fué introducida a 
principio de la zafra, por braceros 
! provenientes de Santiago, San Luis, 
' Songo, y la Marya, y que aun existe 
(di forma esporádica y no habiendo 
en ningún tiempo asumido caracte-
res alarmantes. 
Su forma benigna ha sido quizás 
la causa por la cual los señores mé-
dicos no han declarado un solo caso 
a esta Jefatura, pues en la mayoría 
de los casos se ha prescindido de sus 
servicios profesionales. 
A l haberso iniciado el menor signo 
de epidemia, esta Jefatura no hu-
biera tardado en comunicarlo a ese 
Centro. 
RENUNCIA 
Se le comunk'-i al Jefe Local de 
Sanidad de Mar t í que el señor Se-
Ki-retario ha tenido a bien acepta*- la 
renuncia presentada por el señor Jo-
sé Rivero. obrero en Funciones de 
Caipata e nesa Jefatura, y nombrando 
<?n su lugar al señor Juan Ramón Ro-
dríguez. 
L ICENCIAS 
Se conceden 30 días de licencia por 
sueldo al señor Porfir io Ruiz Sien: 
cajero del Negociado del Personal. 
Bienes y Cuentas." 
Se concede 30 días de licencia por 
reforma a la señora Leonor de Dios 
viuda de León, Enfermera Graduada 
del Semejo de Policía Sanitaria. 
SANTA CRUZ DEL NORTE 
UNA EXCURSION. 
La sirena del potente "Georgia" da un 
pitazo estridente, haciendo saltar sobre-
saltadas a im grupo de lindísimas excur-
sionistas; suél tanse las amarras, empie-
za el hélice a batir las cenagosas aguas 
de nuestra bahía, y lentamente, como or-
gulloso de llevar en su seno tantas n i -
ñas lindas, enfila el canal, saludado a 
su paso por los pitazos de otros remol-
cadores. Pablito Valenzuela, soñoliento 
aún del baile anterior, saca de su estu-
che el cornetín que ha de electrizarnos 
horas más tarde, y las melódicas notas de 
"Lid Casita Criolla" rompen la bruma de 
la mañana fresca. Destácase el Morro, 
imponente; en una de sus peñas divísase 
un pescador en espera paciente de la pi-
cada brusca del "caba l ) e ró te" . . . . 
A bordo, todo es risa y alegría. Ma-
riano García, alma de estas agradables ex-
cursiones, cuenta con ojo avizor el pasa-
Je, mientras que irónico, cubeta en mano, 
pregunta: ¿Quién tiene menudo?... Frase 
que se me antoja de doble sentido. ¿Es 
que tan pronto hay quien quiera "cambiar 
la peseta," o es una delicada insinuación 
de aportar los menudos? Me inclino a 
esto último, y me desprendo de tres relu-
cientes "guayacanes." Créeme lector, la 
excursión no vale tres, vale diez, y si no 
lo crees, sígneme y te convencerás. 
El mar, terso como un lago—un olea-
je ondulante que apenas hace mover al 
"Georgia." Aparece don Angel Gaircía, 
cargado con un par de descomunales al-
fombras. 
—:-Don Angel, qué pertrechado va us-
ted. Se conoce que se trata usted bien— 
le decimos. 
—No, amigo, nos contesta; es la comi-
da para las palomas... 
Ya empezábamos a hacer cálculos so-
bre la voracidad de las palomas de don 
Angel, cuando nos enteramos que efecti-
vamente, los pertrechos eran. . . ¡cartu-
chos para proyectada cacería! Don A n -
gel, sépanlo ustedes, engaña a primera 
vista, a pesar de su cara bonachona, es 
un cazador infatigable, y en una cace-
ría dispara más tiros que una ametralla-
dora. Lo^yimdB bajar a la camareta, con 
intenciones aviesas... y a poco sé nos 
apareció con ademanes belicosos, armado 
con una panzuda... botella de Vermouth 
"Cinzano." En un instante se captó las 
simpatías de los desconocidos, por que 
a los que le conocemos, nos arrastra con 
ella (con la simpatía, conste.. . no con la 
botel la . . . ) 
Cojímar, Bacuranao, Guanabo. la Boca 
de Jaruco.. . ¿Cuántos recuerdos evocan 
entre nosotros?... E! CapiTán Coppinger 
(¿quién no le conoce?) nos decía: 
—Allí pasamos una noche horr ib le . . . 
hambrientos, perseguidos... Era en la 
época de la guerra. . . Añoranzas del pa-j 
sado. 
Otros recordaban la pesquería afortuna-
da en el Rincón de Guanabo... ¡Contras-
tes de la vida! 
Santa Cruz del Norte—al fin. En el 
muelle todo el pueblo congregado, dándo-
nos cordialfsima bienvenida; los volado-
res y los petardos atronando el espacio; 
las alegres excursionistas recogiendo sus 
vistosas sombrillas, y las notas de la or-
questa haciendo t i t i lar las pupilas de tan-
ta chiquilla linda, que impacientes por 
saltar ajtierra, se prometían un día de ex-
pansiones. 
Jinete en su jaca mora, el sombrero de 
fieltro ladeado, divisamos al "padrino" 
Gandarillas, y no digo "nuestro" padrino, 
por que Gandarillas es "padrino" (así lo 
llama todo el mundo,) de todo Santa \ 
Cruz. Es un padrino que no "presta." j 
si no que dá. Corazón de oro, infumable 
como financiero, cuanto más tiene, más 
regala. Algo así como una "Mina de Oro" 
que no cobra gabela a sus "ahijados" y 
pierde con ellos el capital con intereses. 
Maniroto, desprendido y el montañés más 
simpático que ha venido a la perla del 
Caribe.. . 
Alrededor de la opípara mesa nos sen-
tamos. . . Un lechoncito asado, doradi-
to, guiñándonos un ojo, y llevando en la 
boca conciliador ramo de olivo (conste 
que lo de olivo es metáfora, era lechuga) 
parecía pedirnos tregua. . . Fuimos inexo-
rables, crueles, carniceros; sanguinarios... 
Y cuando una hora después nos levantá-
bamos de la mesa, más que satisfechos, 
presuntos candidatos a una apop leg ía . . . 
nos perseguía con su mirada impk»ra.nte, el 
tierno lechoncito.. . Fué lo único que ce-
jamos. . . el hocico. . . ¡ah! y la hoja de-
lechuga. 
Santa Cruz del Norte es una playa de-
liciosa. Dominada por la iníponente loma 
de la Vigía, desde cuya cima se descubre 
una vista panorámica de bellezas sin cuen-
to, sus calles tiradas a cordel, .limpias 
y bordadas de graciosas casitas, en cuyos 
portales e^naciosc? sie-more reinan, domi-
•, por SL s impatía, sus bellas h i -
jas. Allí be reúnen anualmente, estima-
bles familias de puntos comarcanos, de 
Jaruco, San Antonio de Río Blanco, Ca-
r hallo, Jibacoa y de la capital, para dis-
frutar de sus baños y de su clima salut í -
fero y entre jiras campestres, pesquerías 
y bailes concurridísimos, se olvidan, du-
rante la temporada, los calores enervan-
tes del verano y los quebraderos de cabe-
za. Se abandonan los convencionalismos, 
y el corset, que imperan en la Playa de 
Marianao y en Cojímar, y la "bata" vapo-
rosa y fresca "filipina' dan soltura a los 
movimientos y oxígeno a pulmones com-
primidos durante la estación invernal ca-
pitalina. 
Segundo García y Manuel Denis, l le-
vando a bordo de sus amplios botes, ale-
gres pescadores, hacen más por la hu-
manidad que un tonel de Emulsión de 
Scott. Allí penetra en los pulmones el 
aire oxigenado, vivificando y enriquecien-
do de glóbulos rojos al anémico que acu-
tí a sus baños. 
La sociedad "La Playa," prestigiosa ins-
titución que agruna en su seno a cuanto 
allí yafb y significa, ha obsequiado du-
rante la temporada que finaliza, con tres 
suntuosos bailes a sus numerosos asocia-
dos. Describirles, he aquí tarea árdua pa-
ra nosotros. A un "cincuentón" no le cua-
dra hablar de ojos soñadore-s, gargantas 
ebúrneas y besos^que flotan en el a i r e . . . 
pero, nos será imposible hacerlo fielmen-
te, sin tener que recurrir, forzosamente, 
a esas frases habituales de los cronistas 
de salones. 
Porque airosas, frescas como capullos 
de rosas, elegantísimas, con ese andar 
ondulante de las "vírgenes criollas" de 
Dolz, pasan ante nuestra vista, Loli ta 
Gandarillas. Conchita y María Caridad 
Masip, Celia y Fredesvinda Gutiérrez, 
Gaudiosa García. Alberta Mesa, Tomasa y 
Pepillita Díaz, Zoila García, Clara Vil la , 
Elena Ruíz. María Vi l la , Ofelia Díaz, Car-
mela Martínez, Ana Luisa Estopiñán, Frí*-
des Pujol, Amparo Pino. Emilia Navarro, 
Grazielia Nadal, Aurelia Canabria, Sara 
Ruíz, Esther Hernández, María Hernán-
dez, Mariana Hernández, Amparo Vil la , 
Carmen Masip, Aurelia Zayas, Julia For-
te, Anita Mazón. Esperanza y Carolina 
Masip. María Díaz. Veneranda Sobrino, 
Agustina Orozco. Ramona Sanabria, Her-
minia Heredia, Perfecta y Genoveva Ra-
.mos, Piedad y María Vil la , Sara Arias y 
Edelmira Gil, Zenaida e Ildara Díaz. Blan-
ca Villa, Aurora Orozco, Eloína Ruíz y Glo-
ria Lauzardo. 
XJn grupo de señoras, elegantemente 
ataviadas, entre las que recordamos a Hor 
tensia Tarafa de Zayas, esposa de nues-
tro prestiigoso humanitario doctor Juan 
Bruno Zayas. Presidente por sustitución 
de la Sociedad; Aracelia Mayens de Val-
cürcel. Josefa Fernández de García, Ame-
lia Lores de Vil la , Dolores V. de Nadal. 
Isabel González de Torres, Consuelo Me-
sa de Torres. Veneranda Otero de Alba-
dr 'e-jo, Carmclina Masip do García. Ma-
nuela Rodríguez de Pino, Matilde Sierra 
de García. María Suárez de Villa. María 
Castellanos d» Sín^hp-v Antonia ' Orozco 
Lloverás. Rafaela Rubio de Sanabria 
Victoria Sanabria de Machín .y Juana 
Abreu de Masip. 
Un aplauso cordialísimo estalló entre 
la concurrencia, para el inimitable Pa-
blito "Valenzuela, a-] e-fumarse en el sa-
lón las últ imas notas del cadencioso dan-
zón "Playa," que con cortesía esquisita 
dedicó a la escogida sociedad allí congre--
gr.da. 
Cuando ya de regreso a nuestros la^ 
res, repercutiendo aún en nuestros oído» 
las últimas notas del "Playa" cer rábanse 
nuestros ojos soñolientos, acariciados por 
la brisa matinal, pasaban ante nuestra 
vista, triunfadoras, deliciosamente bellas, 
llevando algunas en el tierno corazón la 
primera "flecha del travieso Cupido" esas 
virgencitas criollas que mirando matan.. . j 
Un vaivén brusco del "Georgia" nos hi-» 
zo sentir también un flechazo reumát i -
co en las viejas y angulosas rodillas, ha-
ciéndonos recordar latinajos de nuestra 
juventud y exclamar resignados... ¡Quan-
tum mutatue ab i l lo! 
CHICO MARIA. 
Agosto 30. v ' 
BELLEZA INFAME 
Y BLANCO Y NEGRO 
Son los t í tulos de las dos colosales 
películas que se exhibirán esta noche 
en el espléndido cinematógrafo de la 
Glorieta de la Playa de Marianao, di-
vididas en 14 partes la primera y 9 
la segunda, y para las cuales existe 
gran expectación entre las famliias de 
nuestro Mundo Elegante, que son asi-
duas concurrentes a estas veladas art ís-
ticas, en las que se pasan ratos delicio-
sos, pues además de los escogidos pro-
gramas, siempre llenos de atractivos, 
que combinan los amables empresarios, 
contribuye a ello la belleza del lugar, 
y la brisa agradable, así como también 
la música selecta que ameniza los cua-
dros. 
Muchas son las personas que se p r i -
van de concurrir a los cines por el ca-
lor asfixiante que en ellos se siente, 
siendo el que nos ocupa, el único que 
reúne condiciones de ventilación y; 
fresco delicioso. 
Como la comunicación por el Ferro-
carril de Marianao es sumamente có-
moda, queda explicado el por qué de la 
concurrencia tan numerosa que aflu3'e 
a este espectáculo. 
U S Ü L Í I ^ S NOIÍEDÁOES1 
ff l i ! » SE ENCÜENTRAS 
SIEMPRE i U m F f l M F Í A OÍ 
C o l e m a s y Cía . 
San Rafael 32 
Retratos desde UN pê  
so la media docena t ú 
adelante. 
Se hacen varias prue-
bas para elegir. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak y 
toda clase de efectos fo 
tográficos. 
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Crónicas del Puerto 
L o s p a s a j e r o s l l e g a d o s e n e l c o r r e o d e N e w 
Y o r k . E l v a p o r " C a y o D o m i n g o " f u é 
a l c a n z a d o p o r e l c i c l ó n e l d í a 2 9 . 
H o y r e c o g e r á n l o s r e s t o s q u e v i -
n i e r o n e n e l " M é x i c o " 
E L " H A V A N A " 
E l vapor americano "H'avana" en-
t ró en puerto esta mañana procedente 
de Isew York y conduciendo carga ge-
neral y 157 pasajeros. 
Entre estos figuraban el joven Mau-
ricio 'Monteagudo, ihijo del Jefe de las 
Fuerzas Armadas de la República. 
Xos manifestó el joven Monteagudo 
que «u papá está bastante mejorado 
de la dolencia que le aqueja, y que se 
¡haüa 'hospedado actualmente en el Ho-
tel Savoi, en New York, 
Taarcbién llegaron en el "Havana, , 
el hacendado don Andrés Oómez Mena. 
Don Patricio Arenal, condueño del 
central "Soeorro," ubicado en Corral-
Falso. 
E l comerciante-banquero de Nava-
jas, don Antonio O amara za. 
L a señorita Aurora Mena, Inspec-
tora de Escálelas Públicas. 
Los comerciantes Enrique Meneses, 
Ramón Menéndez j señora, Juan 
'Quintana, Francisco Rovirosa, Salva-
dor Rodríguez, Leandro Ruiz, Celesti-
no Fernández Trabiaso, Manuel Bost, 
Rafaed Díaz Angueira, José Arrufa t e 
Ignacio Cahrisas, 
La señora María Longa y sus hijas 
Mar ía y Josefina, y el señor 'Ernesto 
'Longa, hijo, y su esposa. 
Los farmacéuticos licenciado José 
Rienda, su esposa y su hijo José; l i -
cenciado Manuel Acosta y licenciado 
Manuel Espinosa, su esposa y su hijo 
Rafael. 
E l ingeniero Mr . Lee Camp ¡ el mé-
dico doctor Adolfo Padrón y el abo-
gado doctor Francisco Urbizu. 
La religiosa Sor Mary Zita. 
El representante a la Cámara señor 
Antonio Pardo Suárez, con su esposa 
y su hi ja Leonor. 
, Los profesores Enrique Valles, A l -
fonso Ginet y señorita Blanca Del-
gado. 
Los estudiantes cubanos Luis Estra-
da, JuOio Franquiz, Oscar Herrera, 
Jenaro Acosta y José Posada. 
K] hacendado de Isla de Pinos, Mr . 
Wil l iam Yon B u r é n ; don Ignacio 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii» 
C O R R E O E X T R A N 1 E R O 
Alonso, su espesa y sus hijos Plácido 
y Enrique y el comerciante señor 
Emilio Lecours y familia. 
SERAN I N H U M A D O S • 
Por la Jefatura de Cuarentenas ha 
sido autorizado el señor Julio P. Te-
rán, para recoger los restos de su señor 
padíre don Ignacio Pérez Terán, que 
falleció en New York el año de 1S89. 
Dichos restos llegaron a la Habana 
el lunes, en el vapor " M é x i c o " y co-
ma nadie se presentó a recogerlos, los 
dejaron depositados en el muelle de 
San Francisco, dondo se encuentran 
todavía. 
La inhumación de dichos restos ten-
d r á efecto esta tarde o mañana, en el 
Cementerio de Colón. 
E L ^ C A Y O D O M I N G O " AZOTADO 
POR E L CICLON. 
Esta mañana fondeó en bahía el va-
por inglés "Cayo Domingo," que pro-
cede de Amberes y escalas y trae car-
ga de mercancías en general para la 
Habana y de tránsi to para Cienfuegos 
y otros puertos de la Isla. 
E l "Cayo Domingo" fué azotado 
•también por el mismo ciclón que halla-
ron en su camino el "Reina María 
Cr i s t ina" y el "Ernesto." 
E l d í a 29 el ciclón azotó duramente 
al "Cayo Domingo," pero afortunada-
mente el barco ni ia carga sufrieron 
novedad gracias a la pericia del capi-
tán, que supo capear el temporal. 
E L " P R I N C E GEOROE" 
E l vapor inglés "Prince George" 
salió esta mañana para Key West lle-
vando correspondencia pública y pasa-
jeros, entre ellos los señores: Ricardo 
Gras, Secretario particular del Alcal-
de de la Habana. E l arquitecto inglés 
Mr. Robert Knop. Los comerciantes 
José M . Alcázar. Esteban Alonso, A l -
fonso González, C. L . Ros y Frederick 
Wolfe. 
E l actor Regino López y los aboga-
dos doctor Rafael Galbán y Manuel 
Angulo, acompañado éste de su esposa 
y su hi ja Luisa. 
Los bandidos del Cáucaso 
T r e s mi l millones. E n l a Ind ia Inglesa, 
bomba por correo. 
U n a 
A tiros durante una hora 
San Petersburgo, 14. 
Después de largas pesquisas, la po-
licía de Kazakhs ha conseguido descu-
br i r la pista de Djanguire, uno de los 
más peligrosos cabecillas de los bandi-
dos del Cáucaso. 
Los agentes lo siguieron ayer cuan-
do se dirigía, con dos hombres de su 
partida, a Tiflis. 
A l llegar al Bazar Armenio, los tres 
bandidos se dieron cuenta de que los 
seguía la policía, y se refugiaron en 
un subterráneo del edificio, desde don-
de comenzaron a disparar contra los 
agentes que los perseguían. 
F u é llamada la policía a caballo y 
además una compañía de infantería, 
que pusieron sitio a la casa. 
Entre los sitiadores y los bandidos 
se cruzó un fuego de fusilería que du-
ró una hora. 
Djanguire cayó muerto, atravesado 
por una bala. 
Sus dos cómplices, después de que-
mar el último cartucho, se rindieron. 
Por parte de los agentes y de las 
tropas no hubo más que un herido. 
E l oro fraasoás. Son amonedados tres 
mil millones. 85.000 mon©da« por 
día. 
Par í s , 14. 
E l Banco de Francia ha decidido 
amonedar tuda su reserva metálica. 
Los lingotes que forman su siock de 
oro, y cuyo valor se eleva a más de tres 
m i l millones, van a ser transformados 
en monedas de a 20 francos. 
La causa que obliga al Banco de 
Francia a tomar dicha medida, es que, 
como menudean las crisis monetarias 
y, en los períodos difíciles, los lingotes 
no son aceptados por loa Bancos ex-
tranjeros, se corre peligro de un pá-
nico de los tenedores de billetes, páni-
co que causaría enormes desastres. 
E n la Fábr ica de la Moneda son 
fabricadas diariamente 85.000 piezas 
de a 20 francos. 
Calcúlase que, antes de dos años y 
medio, el Banco de Francia tendrá en 
sus subterráneos blindados tres mi l 
millones en monedas de oro, aparte de 
lo que ya tiene. 
Terrible motín. Muchas víotimas 
Londres, 14. 
Cablegramas de Calcuta dicen que 
en Cawpore, ciudad célebre por las 
atrocidades que en ella hicieron los re-
beldes cipayos, cuando su famosa in-
surrección, ha habido ayer sangrien-
tos sucesos. 
Las autoridades municipales habían 
decidido abrir una nueva calle. 
Para ello, ordenaron la demolición 
de una mezquita. 
Los mulsumanes, que son en Cawpo-
re muy numerosos, se opusieron vio-
'«n lamente. 
Ayer celebraron un mit in y una ma-
nifestación. 
Esta degeneró en motín, y tuvo que 
intervenir la policía. 
Durante más de dos horas, agentes 
y manifestantes lucharon furiosamen-
te. 
Cuando los primeros obtuvieron la 
victoria, vióse que habían muerto tre-
ce mulsumanes y un policía. 
Los heridos eran setenta, .de ellos 
cuarenta agentes. 
E l orden quedó restablecido al ano-
checer. 
Fueron hechas muchas detenciones. 
Atentado frustraido. Paquete postal 
con una bomba. 
Nueva York, 14. 
Un cartero dejó en las oficinas de 
la Casa Carnegie, en la Quinta Aveni-
da, un paquete postal, dirigido a An-
drés Carnegie. 
Abierto, resultó que contenía una 
bomba. 
La policía, hasta ahora, no ha con-
segiddo averiguar quién haya sido el 
expedidor del peligroso paquete pos-
tal. 
Este fué entregado al administra-
dor de la Casa Carnegie, Carlos Clark. 
Pesaba un kilo. 
Clark quitó el recio papel que en-
volvía el paquete y halló dentro una 
caja de cinc en forma de melón, her-
méticamente cerrada. 
A l instante sospechó que se trata-
ba de una bomba, enviándolo al labo-
ratorio químico municipal. 
Allí, presumiendo que la caja con-
tuviese alguna sustancia que hiciese 
explosión al contacto con el aire, no se 
quiso abrirla, para no correr el riesgo 
de volar el edificio. 
Así, llevada a un terreno libre, se 
la hizo estallar a distancia por medio 
de un t iro de fusil. 
Se examinará detenidamente el pa-
pel de la envoltura para ver de dónde 
procedía el paquete postal. 
Cualquiera que fuese el expedidor, 
debía saber que el paquete postal ja-
más llegaría a las propias manos de 
Carnegie, aunque el multimillonario 
estuviese en los Estados Unidos, pues 
ahora se halla en Inglaterra. 
Supónese qae el desconocido expedi-
dor sólo se propuso volar las oficinas 
de la Casa Carnegie. 
A l a r m a s 
Diariamente hay alarmas en esta ca-
pital . . . No sabemos a qué obedece-
rán, pero, por si acaso, recomendamos 
la mayor de las precauciones: la de 
tomar licor de berro, bebida excelente 
para catarros, bronquios y pulmones. 
Yenta: bodegas y cafés. 
] • [ 
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-J Calcetines y medias: Un gran saldo que se liquida a precios inverosímiles. 
S a l d o s d e A r t í c u l o s d e V e r a n o 
L I Q U I D A C I O N c o n g r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s . F í j e s e e n e l 
c u p ó n , r e c ó r t e l o y a p r o v e c h e s u s b e n e f i c i o s . -
15% de D E S C U E N T O en todas las confecciones para caballeros, j ó v e n e s y jovencitos. 
UT> \ T \ T > T I S I / ^ T 1 ? C , , A g u i a r , n ú m e r o s 9 4 y 9 6 
l J l \ £ j l \ í \ . l l N V j J L / l l ^ entre Obispo y Obrap ia . -
O F R E C E para las señoras, los caballeros y los n iños , una multitud de gangas colosales 
T R A J E S 
Un buen lote de trajes de muse-
lina y d r i l , ipara caballeros y jo-
Teneltos, 
A MITAD D E P R E C I O 
y además el 15 por 100 de 
descuento 
SACOS 
Los hay desde $4.50 en adelante, 
que con la rebaja, resultan desde 
$255 E N A D E L A N T E 
y además el 15 por 100 de 
descuento 
SACOS 
de alpaca, negros, ñnos , 
A $5.30 
y además el 15 por 100 de 
descuento 
C H A L E C O S 
de muselina, magníficos, se liqui-
dan 
A 2 P E S E T A S 
y además el 15 por 100 de 
descuento 
C H A L E C O S 
de piqué o d r i l de fantasía, que 
•vallen cuatro o ciraco pesoe, 
A P E S O 
y además el 15 por 100 de 
descuento 
P AJAMAS 
y oaimisas de dormir 
R E B A J A D E L 20 POR 100 D E 
S U V A L O R 
Para obtener los descuentos anunoiados, es INDISPENSABLE la entrega del cupón 
CAMISAS 
blancas y de color, de cabaMero y 
niños, para todas las edades. 
A MITAD D E SU V A L O R 
y además 10 por 100 de 
descuento 
CAMISAS 
blancas y de color extranjeros y 
del país, que valen a $1.50, 
A H O R A A 80 CTS 
y además el 10 por 100 de 
descuento 
T I R A N T E S 
estilo Presidente, anchos y an-
gostos, 
A 2 P E S E T A S 
y además el 10 por 100 de 
descuento 
C A M I S E T A S 
oián, Se liquida un lote, de 
blancas, que valen $1.50, 
A P E S O 
y 10 por 100 de descuento 
La caja, a centén. Con cupón, 
$4.77. 
C A M I S E T A S 
de olán, blancas, que vialen $1,25, 
A H O R A A 80 CTS. 
Con cupón, 72 cts, La caja, a uní 
luis. Y 10 por 100 de descuento, 
presentando el cupón. 
C A M I S E T A S 
muy buenas, de un peso, 
A MEDIO PESO 
Y presentando el cupón, a 
45 centavos 
ORAN LOTE a 10 cts. pieza: Calcetines de niño, Medías patente, Ligas, Pañnelos, Cuellos y Corbatas. 
C A M I S E T A S 
Crepé legít imo de Runmph, 
P R E S E N T A N D O E L CUPON 
10 por 100 de descuento 
B. V. D. 
i 
Ropa inter ior B . V . D . »e l iqui-
da un saldo a 40 centavos pieza. 
Muda oottmpleta. 
A 80 C E N T A V O S 
Y con cupón, a 72 centavos 
CORBATAS 
de $1.50 y $1.00 
A H O R A A 50 C E N T A V O S 
y com cupón a 45 centavos. Otras 
desde 25 centa/vos hasta $1.00 y 
oon 10 por 100 de descuento pre-
sentando el curpón. 
C A L Z O N C I L L O S 
de todas clases y para todas eda-
des, de hombre o niño, con 
10 por 100 de descuento 
P R E S E N T A N D O E L CUPON 
C A L C E T I N E S 
finos, negros y carmelitas, 
A 20 C E N T A V O S UNO 
Y con cupón a 18 centavos 
T R A J E C I T O S 
para niños, d© marinera, rusos y 
otras formas, se liquida un lote 
A MITAD D E L O S P R E C I O S 
MARCADOS 
y adiemás el 15 por 100 de 
descuento 
MONTECARLOS 
U n lote de miontecarlos de se-
da, de 5 y 6 centenes uno, 
S E D A A $10 UNO 
y 10 por 100 de descuento 
S O M B R I L L A S 
Se liquida m i pequeño lote, reba-
jadas a ila miteid de su vialor. 
¡PRECIOS I N C R E I B L E S I 
SOMBRERITOS Y GORRAS 
de paja y de tela, para niños, des-
de 50 centavos hasta $1.00, que 
ahora, se viendem 
D E S D E 20 CENTAVOS 
7 10 por 100 de desouento 
entregando el cupón 
T A P E T E S 
Un salido, desde 80 centavos en 
adelante, 
C A S I A M I T A D D E P R E C I O S 
S O B R E C A M A S 
de olán, cuyo precio era, de $2,50, 
A H O R A A $1. 50 
y el 10 por 100 de descuento 
SOBRECAMAS 
die piqué, espléndidas. Un lote re-
bajado casi 
A M I T A D D E P R E C I O 
« m el 10 por 100 de descuento 
entregando el cupón 
Pañuelos: No deben comprarse sin ver antes este colosal surtido y sus bajísimos precios 
S E R V I L L E T A S 
para te, a 5 centavos una 
L A DOCENA, A 40 CTS. 
C R E A S 
Lote de creas, número 1.000 
L A P I E Z A , $3.00 
NANSU 
Lote de páezas 'de nansú, con 30 
varas, lúe valían a $3.00 
AHORA A $2.00 
C A M B R A Y 
Lote de piezas de Cambray, nú-
mero 12.000, oon 22 varas, cuyo 
precio era de $4.25, 
AHORA A $3.25 
B A T I S T A 
Lote do piezas de batista muy f i -
na, cuyo precio era de $5.00, 
AHORA A $4.24 
M E D I A S 
y calcetines para niños, 
A 10 CENTAVOS PAR 
JtlUit   y o . ¿ u -
¡ E s t a e s u n a l i q u i d a c i ó n v e r d a d e r a m e n t e a s o m b r o s a ! ¡ D e b e a c u d i r s e 
c u a n t o a n t e s ! ¡ ¡ H O Y M I S M O ! ! 
" B A Z A R I N G L E S " 
AGUIAR, 94 y %, entre Obispo y Obrapía. 
C U P O N 
P ^ a obtener los descuentos indicados es 
h^tñ5. c lar*6** d« « t e cupón. Vál ido 
hasta 30 de Septiembre de 1913 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
DIARIO D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Septiembre. 3 de 1913. 
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I 
P e l í c u l a s Par lantes . 
Marrón glacé es un cubiche 
que vale lo menos dos: 
catorce años, piel del diablo 
y Ubre como un gorrión, 
»m padre, madre, n i abuelos 
n i perrito ladrador. 
Come donde le dan algo, 
duerme donde quiere Dios, 
•viste de cualquier regalo 
pues le basta un pantalón 
y una camisa; de modo 
que vive de lo mejor 
del mundo con todo el mundo; 
vamos al decir, vivió, 
ya que tiene un enemigo 
intransigente y feroz. 
Marrón glacé debe el alias 
a. su constante afición 
& ese confite, que un día 
de casualidad probó; 
y como le supo a gloria, 
no perdona la ocasión 
de bablar de la sabrosura 
a quien ie pide un favor 
a ver si vuelve a catarla, 
es decir, tal creo yo. 
Marrón glacé tiene un barrio 
decidido protector 
de su independencia; un barrio 
que lo llama a viva voz 
cuando no le ve. seguro 
de ser oído: —Marrón, 
escápate a la bodega 
y trae pimiento, arroz 
y cigarros. 
—Marronclto, 
t r áeme piramidón 
de la botica y tres quilos 
d-e sal de higuera. 
—Allá voy, 
responde a todo; y el chico 
con la presteza mayor, 
des interesadamente, 
a todo presta atención 
y a todos sirve. 
B l demonio 
que es siempre perturbador 
y maligno, buscó el sábado 
al pobre Glacé Marrón 
o Marrón Glacé, induciéndole 
a que pecara... y pecó; 
pues cuando el demonio quiere, 
¿quién no cae en tentación? 
Llegó al barrio un zapatero 
de viejo y se estableció 
con todos sus adminículos 
en el ancho portalón 
de una casa, que aun ccnserva 
cierta grandeza exterior. 
Allí t ira del cerote 
el infeliz remendón 
y de su arastrada vida, 
ganando de sol a sol 
el pan cotidiano a fuerza 
de fatiga y de sudor. 
Pues bien: el sábado últ imo 
el nene se presentó 
con unos zapatos dignos 
de cualquier Exposición 
de ant igüedades. Tenían 
la longitud de un vapor 
de recreo y tantos parches, 
unos sobre otros, que no 
era posible aumentarlos 
sin terremoto; el tacón 
o los tacones, torcidos, 
las suelas de lo peor 
del mundo, pues no tenían 
sitio sano. 
E l muy bribón 
dijo al maestro: —Don Pepe: 
aquí me manda el señor 
del tren, con estos zapatos, 
para que sin dilación 
se los arregle. No puede 
traer otros y quedó 
con los piés en alpargatas, 
muy Incómodo. Mejor 
fuera que comprara otros, 
él lo sabe, pero no 
puede andar más que con estos, 
y le pide por favor 
que se los arregle pronto, 
cueste lo que cueste. 
—Voy 
a complacerle: el trabajo 
es grande, le respondió, 
y no puedo hacerlo menos 
de peso y medio; son dos 
lo que vale. Ve y pregúntale 
si es tá conforme. 
—Volvió 
con la respuesta, diciendo 
que agradecer ía el favor 
y estaba corfforme. 
Bueno; 
después que el hombre pasó 
las amarguras de Cristo, 
empezada la pasión, 
carenando las chalanas 
y al llevarlas se encontró 
con burlas y engaño, a poco 
se muere de congestión, 
de la rabia, de la ira, 
del coraje que le dió/ 
Aviso a la policía 
cercana. 
Glacé Marrón 
o Marrón Glacé, del tiro, 
a estas horas creo yo 
que, ya debe estar sufriendo 
la debida corrección 
en Guanajay... por guanajo.. . 
¡Que de allí lo saque Dios! 
[ ^ ¿ Q O O O O O O ^ J 
L A T A S V E N D I D A S . 
P U R O , fragante, delicioso, 
sin igual en el mundo. Hay 
cuatro clases: Economía, Su-
perior, Superfino y £/ Me/or. 
De venta solamente en 
5 2 , O B I S P O 5 2 . 
C 2882 alt. 
Guardemos nuestro capital 
No hay capital más valioso que la sa-
lud y no obstante es el que menos cui-
damos. Para guardar el dinero no encon-
tramos banco bastante respetable ni ca-
ja bastante segura y para la salud que es 
•la vida, nos parece hacer lo suficiente 
con tomar de vez en cuando un purgante 
o q.dquirir un agua que abra el apetito. 
Por eso vemos por ahí, a cada paso, 
infelices neurasténicos, siendo objeto de 
compasión para las personas queridas y 
de burla para los indiferentes. N i se cu-
ran ni hacen por curarse, hal lándose en 
verdadero peligro de que su m á s valio-
so capital, -la salud, se pierda irreme-
diablemente. 
¡Y decir que el remedio a sus males 
es tá tan a la mano como una llave para 
echar los cerrojos de la caja! 
El elíxir antinervioso del doctor Ver-
nezobre, hace de un neurasténico, es de-
cir, de un hombre fronterizo a la locu-
ra, un hombre equilihrado y saludable. 
iSe vende en su depósito el crisol, neptu-
no esquina a manrique y en todas las far-
macias. 
C A L D E R A DE ViPOR 
Por tá t i l de 25 caballos, se vende. 
Informan Casa de Crusellas, ^loute 
námero 314. 
c. 3112 10-3 10-20 
P r e g u n t a s y 
R e s p u e s t a s 
E . R. de H.—Xcs parece bueno el 
plan de establecer en la Habana unos 
baños flotantes, más cómodos y basta 
más bigiénicos que los del día Pe-
ro está usted, en un error al suponer 
que la idea de unos baños flotantes 
no es conocida n i soñada. En la Ha-
bana los hubo allá por 1880, y yo 
recuerdo haberlos visto. Estaban a 
Ja entrada de la Bah ía cerca de la 
Maestranza. Cuando había tempo-
ra l los remoleaban hacia dentro. Ig -
moro por qué no tuvieron éxito 
aquellos baños flotantes. 
Un maestro.—Ancestral es lo que 
se refiere a los ante/pasados de un 
pueblo familia o raza. 
0. H.—Las muchaichas que por ser 
muy bonitas se ven halagadas y pre-
tendidas por viejos y jóvenes, suelen 
anidarse con muchos melindres para 
aceptar un novio, cuando éste no es 
de elevada posición. Cuando se le 
presenita alguno que sólo disfruta de 
un sueldo modesto, lo entretiene con 
sonrisas y promesas vagas a f i n de 
que no se acerque mucho, n i se vaya. 
Lo primero es para que no estorbe 
a la a/proximación de otro más acep-
table, y lo segundo es para tener al 
otro de repuesto por si acaso. Ese 
otro parece que es usted. • 
Debiera ustied probar de volverle 
la espalda, seguro de que lo echará 
de menos; pero si usted no tiene va-
lor o fuerza de voluntad para ello, 
tenga paciencia y espere que ella se 
desengañe. 
J . 0.—Los enamoraidos suelen in-
terpretar a favor suyo los gestexs, mi-
radas y sonrisas de la mujer a quien 
aman. Usted se decüaró a ella i lu-
sionado con estas apariencias, y aho-
ra resulta que no le corresponde. 
Debiéramos juzgar las impresiones 
volubles de la mujer por las que en 
casos anáJlogos experimentamos los 
hombres. No pocias veces sentimos 
gran afecto por una. mujer a los po-
cos días de conocerla, j el más lige-
ra trato nos quita la ilusión porque 
sai ca rác te r a la manera de ser no 
nos gusta, llegando aburrirnos y a 
d'ejar su amistad. 
Pues lo mismo les pasa a ellas con 
respecto a los hombres. Alguno que 
les gustó en los primeros momentos 
nos les gusta después, y lo planta sin 
comipasión cuando é'l se les declara. 
Un suscriptor.—D-abe usted espe-
cificar si esos 27 cordeles son el la-
do de un cuadrado, o si son simple-
miente 27 cordeles cuadrados y des-
pués conocer el tamaño de la man-
zana que se quiera valluar. 1 
Dor porfiados.—El general Dulce 
^gobernó la Isla de Cuba dos vistees: 
il'a primera desde 1862 hasta 1866, y 
la segundia desde Enero del 69 has-
ta Junio del mismo año. 
Musicáji.—Desea usted saber si 
hay atlgún instrumento musical más 
fácil ds aprender que la flauta. Eso 
depende dle la añeción y la habili-
dad del ejecutante. 
Uno que sufre.—Le contesté a us-
ted su carta el 18 del pasado. 
Un suscriptor.—El santo de las 
Consuelo es el d ía primero de Sep-
tiembre. 
Ur estudiante de Matemáticas.— 
Dos individuos colocados por ejem-
•plo, a cien metros de distancia y en 
un momento dado, haciendo una se-
ñal convenida toman los ángulos que 
hace un aeroplano con el horizonte. 
poic : * K : DtlC 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a 
p a r a e l c u r s o d e 1 9 1 3 a 1 9 1 4 . 
P R O F E S O R A D O S E L E C T O . 
ANIMAS No. 20, ALTOS. 
T E L E F O N O A - 6 2 4 3 . 
OIC DiK X» DIIC 
SI QGIERE TUSTED 
E N G O R D A R BUENA SALUD 
h í o i r ; s ! i i n ! e 
Poderoso Jarabe re-
conBHtuyente. introduci-
do en Cuba por Sor An-
acía. Pida testimonios y 
folletos gratis al Sr. H. Le 
Bienvenu, Amistad 13. 
C 3109 alt. 15-3 S. 
S 3116 alt 3-S. 
En el m u n d o n o l a h a y m e j o r 
Dr. César J. Masino 
Médico Cirujano 
C E R T I F I C O : haber usado el " L I -
COR D E D O R A D I L L A , " recomen-
dándo lo como un excelente t ó n i c o en 
las convalecencias de las enfermeda-
des y en los estados anémicos en gene-
ral, en los cuales se necesite de un 
restaurador de las fuerzas perdidas. 
"Y a pe t ic ión de los interesados ex-
pido el presente en la Habana a 22 de 
Marzo de 1913. 
Dr. César J . Masino. 
L I C O R * D O R A D I L L A 
T O N T r . O -
RECONSTITUYENTE 
BEBIDA E X Q U I S I T A 
L I C O R D E MODA. 
Domcncch y Artau . 
Z A N J A 7 8 
2727 
desde los puntos dic vista respecti-
vos. Con ajqiuelios dos ángulos y la 
base se forma un t r iángulo que m:a.r-
ca la altura del aeroplano en aquel 
momenito. 
A. C. Bey.—El geue.rai Marina -es 
catalán, nació en Figrueras. 
S. C. L .—Xo exime del servicio 
mil i tar la c iudadanía americana. 
Una inGÓgnita.—Si el novio ausen-
te dejó de escribir a usted y no 
le contestó las cartas; está usted mo-
ral mente libre de todo compromiso y 
puede usted aceptar nuevas relacio-
nes con otro joven. 
L . P. P .—El día 15 del actual con-
testé su pregunta. San Palmiro os el 
5 de Octubre. 
Cuello The Derby 
•Esta es la marca de cuello mejor y 
ía más elegante; (de todas las mar-
cas dicen lo mismo), mas esta no ne-
¿esita anunciarse, solamente avisar 
por este medio a los consumidores 
del cuello "The Derby ' ' tenemos a la 
venta la nueva remesa. 
Una visita a "-El Modelo," Obispo 
93 esquina a A'gnaeate y en esa casa 
pueden comprar cuantos ar t ículos 
necesiten de camisería completamen-
te frescos y a precios como no t endrá 
ninguna otra casa, por recibir ésta 
directamente todo cuanto vende y cu, 
condiciones tales como para no tener 
quien ¡pueda igualar n ingún art ículo. 
No compre ni un solo cuello sin ha-
cer una visita a ' ; E l Modelo," Obis-
po 9-3, esquina a Aguacate. 
L a N o v e l a C u b a n a 
Un grupo de cultos y simpáticos jó-
venes, entusiasta del progreso patrio, 
han emprendido una labor digna de 
encomio. Amantes de la cultura pa-
tria se han lanzado a la aventura— 
que tal vez puede llamarse en nuestro 
medio, empeño de esa índole—de 
publicar obras cubanas de mérito en 
cuadernos semanales a cinco centavos 
solamente, reproduciendo entre nos-
otros publicación tan celebrada como 
" E l cuento semanal" de Madrid. Es-
te grupo de muchachos animosos cuen-
ta con promesas de colaboración de los 
mejores escritores del pa í s ; y actual-
mente tienen ya, en poder de ellos, ori-
ginales del doctor Varona, González 
Lanuza, J. N . Aramburu, etc., etc. 
E l primer número verá la luz en 
este mes de Septiembre. La suscrip-
ción a una publicación tan costosa y 
tan digna de todos los elogios será so-
lo de 20 centavos city al mes. Un 
buen regalo para los amantes de la 
cultura y una cordialísima felicitación 
para ese grupo de simpáticos mucha-
chos. 
IGLESIA DE K E R R A T E 
El lunes. 8 del presente mes. tendré, l u -
gar en esta Ig-lesia la grran fiesta, anual en 
honor de su excelsa Patrona Nuestra Se-
ñora de Monserrate. celebrándose a las 8 y 
media de la mafiana Misa solemne con or-
questa y escogidas voces, estando el ser-
món a cargo d<l distinguido orador sagra-
do Fray Pedro Tomás, C. D. 
iEl domingo víspera de la fiesta, a la^ 7 
de la tarde, después de rezar el Santo Ro-
sario, se cantará una gran Salve con acom-
pañamiento de orquesta. 
Habana, Septiembre 3 de 1913. 
1094D 4t-3 
En el pañuelo deleita^ 
En el baño fortalece ^ 
De venia en Sederías Perfumerías y Farmaciaij 
C 2975 alt. 15-1 S. 
J A B O N 
" i A F L O R " 
H I £ L I 7 £ V A t ó 
H A B A NÍA. . ¡ 
C 2973 
ESTABLECIMIENTO DE ROPA y SEOERIA 
= O B I S P O 8 
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disponiéndose a partir de nuevo para 
Argel. ¡ Cuándo valor! ¡Y qué ejem-
plo para todas las madres que quieren 
con exeeso a sus hijos! 
" ¿ P e r o podrá alguien pensar que 
yo no los adoro, que los quiero menos? 
«—hubiera replicado la señora de Gui-
hert.—Cuando se van, mi corazón se 
desgarra. S í ; y he sufrido, como pu-
de, todas las amarguras y desfalleci-
niientos de mi alma; y de mis labios 
no salió una queja, para no descorazo-
nar a los que se iban lejos, muy lejos, 
a cumplir la hermosa misión que Dios 
los confiara, a ensanchar los horizon-
tes de su vida, en vez de redueirlos y 
empequeñecerlos quedándose a m i la-
do. He sacado fuerzas de flaqueza, 
para eomunicarles valor y energías 
Que pudieran tener empleo en el cum- [ 
plimiento de la voluntad de Dios. Y 
lo que usted no sabe, señora, es que 
la separación tan lejos está de dismi-
nuir el amor de madre y el amor de 
hijo, que los ennoblece y purifica. 
Porque los despoja del egoísmo propio 
de todo amor, y los adorna con la be-
lleza inmortal del sacrificio, en la 
cual la alegría por el cumplimiento del 
deber y la abnegación se confunden e 
identifiquen." 
Sus labios, torpes, no pudieron n i 
supieron pronunciar tales palabras. 
Más adelante 'llegaría el momento de 
recordar aun en sus pormenores más 
nimios esta escena, apurando entonces 
hasta las heces las humillaciones que 
en ella iban envueltas, y en las que 
veía con la sinceridad de* su fe cristia-
na íntima y profunda, el castigo de B U 
excesivo orgullo por las muchas y ex-
celentes prendas de sus hijea. 
La señora de Dulaurens no perma-
neció mucho tiempo callada: 
—Alicia es muy irresoluta, i Es tan 
joven t o d a v í a ! . . . Una verdadera n i -
ña. Ya han pedido su mano antes de 
ahora. Esto aquí para entre nosotras, 
¿verdad? Y con la ventaja de no que-
rer llevárnosla, To cual es mucho de 
considerar t ratándose de Alicia. No-
bleza, bieues de fortuna, todo reunido. 
¡ Si el capi tán consintiera en no salir 
de Chambery. en pedir la licencia ab-
soluta si fuera necesario y quedarse con 
nosotros, con usted t a m b i é n ! . . . ¿No 
ha terminado ya su campaña y no está 
cubierto de laureles? 
La señora de Guibert se levantó y 
dijo sencillamente: 
—Señora, no lo sé. Muchas gracias 
por todo. 
Daba gracias a su cruel enemiga, que 
la había estado atormentando con re-
finado ensañamiento. Nunca se había 
hallado tan sola y tan desvalida. 
A l acompañaría hasta la puerta, la 
señora de Dulaurens. satisfecha de su 
victoria, tuvo piedad de la anciana y 
la colmó de frases cariñosas mostrando 
interesarse por su salud, hablándela 
con elogio de sus -hijos, que estaban 
resucitando la Francia de lo pasado, 
en el Tonkín, y de Paula, cuya belleza, 
noble y digna, se dejaba ver tan poco. 
Ya había conseguido sus intenciones 
de quedarse con su Alic ia ; ya podía 
ser de todo en todo generosa con los 
vencidos. Y en el umbral de la puerta 
parecía que con gran contentamiento 
de su corazón acompañaba a su mejor 
amiga. Detrás de su mujer, el señor 
Dulaurens iba. con su pasito menudo, 
multiplicando sin ton n i son las reve-
rencias. 
Cuando después de quedar sola pro-
sñfruió su camino por la avenida de 
plátanos, la señora de Guibert respiró 
como si acabase de .iscapar de un gra-
ve peligro. Aquella mujer había sido 
mala, había estado muy dura con ella. 
¡ Qué bien había sabido buscar como 
por instinto lo que más tenía que he-
r i r su delicadeza y su orgullo: la des-
gracia del hermano de su marido, qne 
'había hecho desplegar al doctor Gui-
bert tanta onorgia y tanta presencia 
de ánimo hasta quedar consumada la 
ruina de todas, y las fatigas ae las 
campañas coloniales, fatigas de que al 
fin la robusta naturaleza de Marcelo 
pudo t r iunfar! ¡Y qué dañada inter-
pretación daba a los hechos aquellos 
que eran toda NÚ honra, su gloria y su 
dicha! Con todo eso, aún no dejó caer 
la rama de olivo, aún se quejaba con 
duteura y mansedumbiv?. La vida— 
una vida de sacrificios ignorados, obs-
curos y continuos, los sacrificios más 
costosos—no, le había podido enseñar 
que el amor de madre empequeñece con 
frecuencia el corazón en vez de en-
grandecerlo, con lo cual hubiera com-
prendido que esc sentimiento así de-
formado había puesto a la señora de 
Dulaurens en el caso de defender a 
toda costa eu dicha en peligro, su pro-
pia dicha que do buena fe creyó ser 
solamente la dicha de Alicia. 
E l consuelo de estar sola le duró 
poco tiempo. ¡ Tenía que volver al 
Maupás y ccinunicar la triste nueva a 
BUS hijos! E l peiLsainiento dal dolor 
'que les iba a causar, sin poder evitár-
selo ni aun a costa do su sangre, sien-
do ella misma la mensajera, 1c arrancó 
por f in las lágrimas, que desde hacía 
tiempo intentaba retener. E l sol, cuyos 
rayos atravesaban las altas y frondosas 
copas de los árboles, iba declinando 
lentamente hacia los montes; aun 
alumbrar ían sus resplandores crepus-
culares la desolación de aquella alma 
apasionada. Por 'la primera vez de su 
vida sufría horriblemente al volver al 
caserón donde la esperaban confiados 
y llenos de impaciencia. 
Con su paso cansado, que arrastra-
ba más que otras veces, se movía con 
lentitud desesperante. Era abrumador 
el peso tremendo de aquel día, más que 
el de los sesenta años de su existencia 
entera. Y a cada momento se desataba 
en recriminaciones contra sí misma 
por no haber estado, a su parecer, a la 
altura de las circunstancias. ¿Cómo 
no le habían ocurrido palabras bastan-
te elocuentes para defender la causa 
de su Marcelo? Puesto que los Dulau-
rens se pagaban mucho de los cumpli-
mientos y de la etiqueta ¿ por qué no 
trató de halagarles en ello? ¿Cómo 
habrían de casarse nunca dos jóvenes 
enamorados, si en las familias no rei-
naba una mutua y cordial condescen-
dencia? Y por otra parte ¿en quién 
mejor que en su hijo se hallarían tm* 
t i vos para halagar la vanidad ? Su va-
lor a toda prueba ¿no sería bien que 
apareciese por unos momentos con su 
] gloriosa aureola para satisfacer a las 
I gentes que gustan de los esplendorea 
" de una parada ? ¿ Quién se atrevería a 
rebajar sus méritos? Era hermoso, ele-
gante, se había ya hecho célebre, y 
acompañaba a todos sus movimientos 
aquella majestad en el porte que da a 
ciertas personas Tin señalado aire d<3 
superioridad. ¿ P o r qué no había hecho 
valer tan excelentes prendas? Pero no ; 
ella no era más que una pobre mujer, 
incapaz de adulaciones, y menos tra-
tándose de una cosa así. Además, cuan-
do hablaba de sí misma o de sus hijos 
sentía conmoverse todo su ser con e l 
pudor propio de las almas escogidas.; 
Fuerte y valerosa dentro del hogar, 
perdía toda su fortaleza desde que 
atravesaba los umbrales de su casa. 
Por eso, ante las injusticias, su única 
recurso eran las lágrimas. ¡ Sus Ütgn* 
mas! ¡Cuántas veces se había ocultada 
en un rincón donde nadie la viese, pa-
ra derramarlas en abundancia en laS 
separaciones de familia para poca 
tiempo o en aquellas otras que fueron 
para siempre! Y ahora ¿ir ía a dejarse 
vencer por ellas, a derramarlas en pú-
blico, delante de los mismos que la ha-
bían herido despiadadamente? Era 
que Dios le enviaba aquella prueba ta i 
dolorosa para castigarla por su nécii 
orgullo. Tal explicación era la únic» 
admisible para un espíri tu como <* 
suyo, sólidamente cristiano: se aflig/' 
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Por M. L . de Linares 
Las grandes pruebas 
:: del "yachting,, :: 
L A S R E G A T A S I N T E R N A C I O N A L E S POR L A COPA D E L A " A M E -
R I C A . " E L " R O Y A L U L S T E R Y A O H T C L U B " E N V I A L A S CON-
DIOIONES D E L " M A T C H A L " N E W Y O R K Y A O H T C L U B . " 
E S E " E V E N T " D E P O R T I V O COMENZARA A D E S A R R O L L A R -
S E E L 10 D E S E P T I E M B R E D E 1914. L I P T O N R E M O L C A R A S U 
" S H A M R O C K " A T R A V E S D E L A T L A N T I C O . M E D I D A S D E L 
CAMPEON B R I T A N I C O Y D E L " D E F E N S O R " A M E R I C A N O . 
A N T E C E D E N T E S D E L A H I S T O R I C A L U C H A POR E L TRO-
F E O . I L U S T R E S A R Q U I T E C T O S D I B U J A R O N Y CONSTRU-
Y E R O N LOS BARCOS D E L FAMOSO " Y A C H T S M A N " E S C O C E S . 
LOS GANADORES N O R T E A M E R I C A N O S . 
E L " A M A T E U R " W I L L I A M P. B U R T O N P I L O T A R A E L " S H A M -
ROCK I V . " I D E A S E R R O N E A S . L O QUE OPINA L A R E V I S -
TA " T H E R U D D E R . " L O S I N G L E S E S T I E N E N M A Y O R E S OPOR-
T U N I D A D E S P A R A D E D I C A R S E A L " Y A C H T I N G . " BIOGRA-
F I A S I N T E T I C A D E BURTON. L O S C R I T I C O S D E SU P A I S L O 
CONSIDERAN E L M E J O R T I M O N E L , E L MAS H A B I L , E L MAS 
D I E S T R O D E L O S A F I C I O N A D ADOS. 
Las regatas internacionales de1 
"yachts" por la Copa de la " A m é -
r i c a " pueden considerarse ya un he-
cho cierto e incuestionable, toda vez 
que ya se ha recibido en los Estar 
dos Unidos el cable del comité del 
"Royal Ulster Yacht C l u b " dicien-
do que las condiciones para el im-
portante " m a t c h " de 1914 fueron 
firmadas v se enviaban al "New 
"Carmonia.'" de la "Cunard L i n e . " 
"Cormania," de la "Cunard L i n e . " 
La primera regata se celebrará el 
jueves 10 de Septiembre de 1914, la 
segunda el sábado 12 del mismo mes 
y la tercera el martes 15. 
E l " m a t c h " será ganado por el 
qu!e mayores pruebas Apunte a su 
activo de las cinco regatas que se 
efectuarán. Caso de suspensión por 
cualquier causa imprevista, la lucha 
se llevará a cabo en jueves, sábados 
o martes de otras semanas, hasta 
que concluya la contienda. 
Las condiciones de las regatas, se-
gún informes proporcionados por el 
"New York Yacht Club ," hab rán de 
ser las mismas que las que se obser-
ron en anteriores competencias. 
Créese que al aceptar el reto el 
"New York Yacht C l u b " céncederá 
a Sir Thomas Lipton el privilegio de 
poder remolcar su barco de ln<rlate-
r ra a los Estados Unidos, como ya 
se hizo para el segundo reto. 
De todas maneras, el ilustre 
"sportsman" escocés t rae rá a Amé-
rica su "Shamrock" convoyado por 
su magnífico "steam-yacht" " E r i -
n s Isle ," dejando en desuso las re-
glas que establecen que el retador 
debe cruzar el Océano mojando su 
quilla y por sus propios medios ve-
leros. 
E l campeón br i tánico será un 
"s loop" de 75 pies y de acuerdo con 
las condiciones fijadas o acordadas 
en regatas anteriores, el "New York 
Yacht Club'' ' se reserva el derecho 
de construir un defensor de 68 o 90 
pies de largo, según dispftiien aqué-
llas. 
Se cree que un defensor pequeño 
t endrá más probabilidades de ganar, 
l/os ingenieros navales serán los que 
solucionarán ^sta cuestión de medi-
das y del tipo del barco tan pronto 
como se reciba el pliego de condi-
ciones enviado por el "Rova l Ulster 
Yacht Club." 
E l primer campeón de Sir Thomas 
Lipton por la Copa de la " A m é r i -
c a " de 1898, fué el "Shamrock" ; 
las regatas se celebraron t-n Octuhi e 
de 1899; ganó las tres pruebas el 
"s loop" "Columbia." construido 
ípor orden del millonario difunto 
Pierpon Morgan. 
El segundo reto ocurrióv al año si-
guiente, efectuándose las regatas en 
1901 y t r i unfaudo en las mismas el 
"Columbia" otra vez. 
En 1902 lanzó Sir Thomas Lipton 
. su tercar reto; tuvieron efecto las 
regatas en Agosto y Septiembre de 
1903, ganando el "Rel iance" arma-
do por un sindicato de "amateurs" 
de cosas náuticas. 
A I "Shamrock I " lo dibujó el ma-
ravilloso arquitecto naval escocés 
Wi l l i am F i t e : "Shamrock I T " lo fué 
por otra gloria del " y a c h t i n g " Jor-
ge L . "Watson y "Shamrock I I I " 
por esas dos notabilidades unidas. 
Loe tres balandros los remolcó a 
t ravés del Atlánt ico, durante un 
buen trecho, el " y a c h t " " E r i n ' s 
I s le ." 
e * • 
S I haber escogido Sir Thomas 
Lip ton para pilotar su "Shamrock 
1 
Por Ramón S. de Mendozi 
P O R T 
El yuante como primer factor en el baseball 
l Y " en las grandes regatas interna-
cionales por la Copa de la " A m é r i -
c a " a un "amateur" "William P. 
Burton, será considerado probable-
mente por muchos "yachtsraen" co-
mo una innovación atrevida y peli-
grosa pensando que en 4odas las re-
gatas anteriores por el histórico tro-
feo, los "yach t s" compietidores los 
manejaron "sk ippers" profesionales, 
existiendo la creencia de que éstos 
poseen mayor número de conoci-
mientos que los primeros. 
E n los Estados Unidos—dice la 
importante revista "•Tibe Rudder"'— 
no se dan cuenta-de que el "yachts-
man'1' aificionado br i tánico encuentra 
muchas más oportunidades para ejer-
citarse que los que tiene su proto-
tipo americano por muy hábi l y en-
tusiasta que sea. A causa de las 
grandes distancias entre los puertos 
importantes del l i toral del At lánt i -
co, el "yaehtsmaai" yanqui sólo pue-
de participar en las regatas de unos 
cuantos "c lubs ." 
En Inglaterra, donde las distan-
cias entre los centros náut icos son 
mucho más cortas, se arreglan las 
fechas de manera que un " y a c h t , " 
visitando varios puertos en sucesión, 
puede tomar parte hasta en sesenta. 
0 má« regatas en el transcurso de la 
temporada. 
Este número es tal vez tres veces 
mayor del que se proporciona a un 
balandro de New York o Boston, y 
si no está satisfecho con estas abun-
dantes oportunidades que se le ofre-
cen en las a^uas de su propio país, 
el "yachtsman" inglés puede tam-
bién tomar parte en las regatas que 
se organizan por los " c lubs" del 
Continente. 
M r . Burton empezó su carrera en 
1S88. Siempre prefir ió d i r ig i r su 
propio bote, contentándose con los 
pequeños ; pero de quince a diez y 
seis años a esta partfe ha adquirido 
y competido oon embarcaciones de 
mayor tamaño. 
Ha luchado en más de m i l regatas. 
Puede decirse, sin temor a incurr i r 
en error, que existen pocos profesio-
nales americanos que tengan tanta 
preparación, tanta experiencia como 
Mr. Burton. 
Lbs mejores crí t icos ingleses lo 
consideran un timonel habilísimo, el 
más diestro de los aficionados o pro-
fesionales que hayan navegado por 
1 guas br i tánicas . Repetidas veces 
ha empatado con los más famosos 
profesionales ingleses, saliendo todas 
las veces- victorioso. 
En 1911 con su "Octav ia , " un 
" racer" de 19 metros y compitien-
do con "yach ts" del mismo tipo di-
rigidos por profesionales, llegó' al f i -
nal de la temporada a la cabeza de 
todos los demás, ganando treinta y 
siete premios de los cincuenta y sie-
te ofrecidos. 
Mr. Bur ton es miembro de varios 
Vclubs" de "ya í ch t smen" y vice-
jcomodoro del "Royal Harwich Yacht 
Club," circunstancia que lo hace 
también miembro honorario del 
"New York Yacht Club ." 
Es hombre acaudalado, y cuenta 
con amplios recursos para solazarse 
con su deporte favorito, siendo, ade-
más, muy aficionado a otros en los 
que también sobresale. 
En el condado de SufPolk se ha 
distinguido como excelente cazador. 
* por hoy hacemos punto, dejan-
do para más adelante otros detalles 
complementarios de los anlerjores 
sobre la gran prueba náut ica por la 
4 .C0P.a la " Amér ica . ' ' 
Hace muchos años desde que el I 
guante tomó carta de naturaleza en j 
el baseball. Tantos años hace, que i 
una nueva generación de players ha | 
surgido en la Tierra del Baseball y 
para ser exactos, teniendo en cuenta 
lo corto que es la carrera de una "per-
former" beisbolero, las generaciones 
son dos o tres. E l jugador de hoy, n i 
sabe n i entiende las condiciones que 
existieron antes que el guante entra-
ra en servicio activo como factor esen-
cial del juego. Unele Auson, K i k 
Gleason y otros de aquella época po-
drían contar si quisieran muchas co-
sas a players y repórters pero es casi 
seguro que las hazañas relatadas por 
esos héroe del pasado serian objeto 
de duda. Para el jugador moderno 
siempre existió el guante, siempre 
formó parte del juego y no parece 
darse cuenta de que hubo un día en 
que la bola se cogía a manos lim-
pias. 
E l guante del jugador moderno, no 
es un utensilio del juego, como el ba-
te, la pelota o la careta. Es con toda 
intención y propósito parte del mismo 
jugador, como si fuera una especie de 
piel dura que le ha crecido en la ma-
no. Cojed un gato, encerrarlo en una 
especie de cuarto nevera, sin dejarlo 
salir nunca, obligándolo a que su com-
pañero y sus hijos, cojan guayahitos 
año tras año y ese gato, su gata y sus 
gaticos, echarán un pelo como si fuera 
ran perros esquimales. De la misma 
manera después de varios años de in-
cesante familiaridad coa el guante, de 
entonces como protección usaba., un 
guante de cochero relleno de yerba. 
Eu el año aludido los catchers empe-
zaron a proteger sus manos con una 
especie de guante que en 1882 adqui-
rió la forma que hoy tienen los guan-
tes que usa el infield. La palma del 
guante era un pedazo de ante y los 
dedos de cuero y rendían buen servi-
cio en aquellos días. Cuando se in-
ventaron los mitones el sistema de 
coger las pelotas había variado de tal 
modo que los jugadores modernos no 
creen que las bolas pudieran cogerse 
con los dedos que eran los que servían 
de muella y recibían todo el golpe an-
tiguamente. En conversación el nú-
mero de dedos fracturados por los 
foul tips era considerable y hubiera 
sido mayor si los catchets hubieran 
estado siempre detrás del bate como 
ahora. En aquella fecha el receptor se 
ponía detrás del plato cuando había 
homhrpR en bases o el bateador tenía 
dos strikes contados. 
En aquel tiempo el catcher era el 
único que usaba guante, los infiel-
ders jugaban a manos limpias y ha-
cían maravillas, cogiendo relatas co-
rriendo y párando los hits más rabio-
sos que pueden imaginarse. 
Poco después del catcher, la prime-
ra base adoptó el guante bajo pretex-
to d^ que tenía que coger todas clases 
de tiradas salvajes. En 1888 apareció 
el guant^ grande y los ha habido has-
ta de tres pies de largo con una espe-
cie de borde de acero. Poco después 
se generalizó la costumbre. 
Dos Victorias 
del "Moníreal" 
Telegramas recibidos ayer noche 
en esta ciudad dan cuenta de la uo-
•ble victoria obtenida por el club 
" M o n t r e a l " en los dos juegos cele-
brados con el "Jersey C i t y / ' 
'En este último club, debuto el pia-
ver cubano Oscar Tuero, que sustitu-
yó en el " b o x " a Brandwn que hizo 
explosión. 
Tuero estuvo tan efectivo que los 
compañeros de Almeida sólo pudie-
ron darle dos " h i t s " en todo el 
tiempo que estuvo de "administrador 
de Correos." 
Los juegos fueron ganados, coino 
ya hemos dicho, por el "Mon t r ea l , " 
con las anohicinnes de 8 por 5 y de 
7 por 2, respectivamente. 
Almeida jugó el outfield y Tuero 
el "p i t ch ing . " 
El . score del Marqués de Jesús del 




V . C. H . O. A. E 
. 4 2 1 1 1 0 
. 3 1 1 1 0 0 , 
Marsans, no 
¡upará en Cuba 
El "Manager" del "C inc inna t i " 
Mr. Tinker, se opone tenazmente a 
que el gran "ouaf ie ld" «cubano, el 
bueno de Armando Marsans, juegue 
en Cuba durante el invierno, debido 
a que puede restarle fuerza y con-
sunción de cuerpo, por el exceso le 
trabajo, para la próxima temporada. 
También es de igual opinión Mr. 
Hiñes, médico del club, quien mani-
fiesta que el cubano no está enfermo 
sino causado del mucho trabajo, por 
lo que necesitaba un poco de des-
canso. 
La determi-- ••'• '^ (le Tinker ha 
causado h e n d í 'ivguste en el ánimo 
de Marsans. j ' ser interrogado por 
sus amigos, se exp re só . en estos o 
parecidos términos: 
EN TERRENOS DEL CASADO 
En los nuevos terrenos adquirido, 
a faldas de la Universidad por el " (V 
sado B. B. C , " jugaron ayer un 
teresante match las novenas infantiU 
"Bos ton" y " F l o r de Fernández" ¿ j 
sultando este último triunfador en ^ 
contienda. 
Los fiñes de uno y otro bando pe. 
learon con amor propio por el honor dj 
su bandera. 
Entre esos pequeños solo se vio k, 
gar pelota americana. 
La batería de " F l o r Fernández" 
que estaba manejada por Mario Goî  
zález y Zarza, se portaron como maes, 
tros, logrando dejar en blanco a sug 
contrarios y profanándoles varios 
skuns con las almohadillas ocupadas, 
Mario, llegó a dominar a tal extremo 
a los bateadores del "Bos tón , " qUe ^ 
tos solo pudieron darle dos hits duran-
te las nueve entradas. 
E l "Bos ton" recibió los nueve cerog, 
y cometió "once" errores. 
Atán, el célebre chinito de la "Jo. 
ven China' ' desempeñó por un poco de 
tiempo el catching del "Boston." 
E l resultado final del juego fué el 
siguiente: 
Anotación por entradas: 1 
C. H. E, 
Jor Birmingham, Manager del Cleveland Na^). 
uso constaníe, el prolecto de la mano 
se convierte en parte integrante del 
atleta—porción esencial de su propio 
ser. su compañero inseparable. Des-
de que empieza a t i rar pelotas en los 
solares, el atleta moderno no se separa 
de su guante. No coge la pelota más 
fácil, no espera la tirada más sensi-
ble, sin un guante. Y así cuando se 
gradúa en el juego, ya el guante sin 
darse cuenta forma parte de su perso-
na. E l jugador de hoy usa el guan-
te más que para proteger la mano, 
para cubrir más terreno. Cubre la 
mano izquierda o la derecha con el 
guante para realizar suertes sensacio-
nales, para hacer cogidas y pasadas 
imposible de llevar a cabo con la ma-
no descubierta. 
Hasta el año 187.-), poco más o me-
nos, los muchachos jugaban a la pelo-
ta con las. manos limpias, a menos que 
alguno tuviera una mano enferma y 
Ceníro Euskaro de la Habana 
" E U S K E R I A " 
Hemos recibido atent ís ima invita-
ción para asistir a la junta extraor-
dinaria de jugadores que se celebra-
rá el día 5 del actual, a las ocho de 
la noche, en los salones de la socie-
dad que encabeza estas líneas, situa-
da en Xeptuno 60. 
Muy agradecidos por la atención 
y con gusto oueurrircuios u la reu-
xiión antes dicha 
Durante los últimos 20 años, guan-
te y jugador se ha fundido en una so-
la pieza y con ello surgieron algunas 
alteraciones en el juego, siendo las 
más notables las siguientes: 
Los infielders cubren mucho más 
campo porque el guante les da más al-
cance. 
E l balting se ha hecho más difí-
c i l 
Se ha disminuido el robo de bases 
pues como el catcher no tiene que de-
jar correr el brazo hacia otras para 
ainioorar el golpe de la lanzada no 
pierde tanto tiempo y t i ra a las bases 
con más prontitud. 
El infield puede hacer paradas y 
, cogidas de fantasía (pie antes eran im-
posible con las manos peladas. 
La primera base está uiás protegida 
' y puede hacer tiros sensacionales. 
El catcher tiene menos pases, pero 
en cambio la posición que se ve 
obligada a retener durante todo el 
desafío tiende a convertir a los recep-
tores en hombres de pies pesados y 
lentos. Antiguamente había catchers 
como Ewing y Kel ly que eran gatos 
eoriendo bases, mientras que hoy los 
catchers son una especie de tortugas. 
El pitcher fué el último en ponerse 
el guante, pues durante mucho tiempo 
prevaleció lo ideade que si un pitcher 
protegía alguna mano perdía su efec-
tividad. 
Me Vicker un pitcher de Liga me-
| ñor, fu4 el primero que usó el guante 
i en el box y Fred Pfeffer la última 
estrella qtye se lo puso. Fred tardó 
dos años en decidirse a pivleger su 
[ mano con un guante. 
F. Fernández. 201 020 031—9 12 2 
B o s t o n . . . . 000 000 000—0 2 11 
Bater ías : Flor de Fernández: Mâ  I 
r i y Zarza ¡ Boston: Justo, Peludo, I 
Monso, pitchers; Pego, Atán y Silverio i 
catchers. 
DEBUT DE DOS "FIÑES" 
E l domingo debutaron estos niñoi |J 
en la novena de "Nueve Estrellas" S 
que con el "Almendares Infantil" ju, H 
garon en el "Casado Park." 
Dio gusto ver a estos dos peqneñi. . , 
tos que sólo cuentan ocho años, eó- £ 
mo cogían en sus respectivas posicio-R 
nes y lo bien que le daban a la bola I 
cuando con suma rapidez la pasaban | 
por el home pía te el piacher contra-1 
rio. 
'El próximo domingo volverán a jn- ffl 
gar los dos peloteros en minatur» m 
que tan maravillosamente, debutaroru m 
M i enhorabuena a las dos estre-1 
lias. 
" Lo que tengo yo es que me ha da-
do un poco de fiebre por el calor ex-
cesivo, lo cual me ha dejado muv dé-
bil, pero el médico está equivocado si 
sostiene que eso se debe al hecho de 
jugar continuamente porque a mí 
me «ausa eso más bien que mal, y 
además porque me permite seguir 
luchando sin tener que someterme a 
la fatigosa reanudación de los atle-
tas americanos que abandonan el jue-
go durante cinco o seis meses y lupgo 
tienen que esforzarse de un modo 
extraordinario para poner sus múscu-
los en comhciones de que le permitan 
continuar luchando. 'El doctor H¿nes 
esta equivocado de medio a medio ;' 
En resúmen: esta noticia ha caído 
entre los fanáticos cubanos como una 
bomba. 
Eso d . estar Armando en Cuba v 
no jugar en el Almendares, eso es 
imposible, y si no al tiempo. 
E l " P e ñ a b r e r Tennis" se encuen-| 
t ra en crisis. Y lo más interesante! 
del caso está en que esa crisis se re» I 
fiere al manager. • 
Manager que lo era Ricardo^ y-
llatreal, a quien hemos citado más de 
una vez en estas crónicas. 
Atendiendo a los informes que tp 
llegan, debe producir risa el motn'O 
que ha obligado a Villareal a aban-
donar la dirección del "Peñahe r : 
había descontento porque el club qu« 
representa a la culta sociedad de j 
calle de Manrique no derrotaba v 
" M o d a . " . 
Valiente motivo. No lo ^ o n ' 
ba porque el " M o d a " es una nog 
na infinitamente superior al "Pea8 
ver ." . 
Un Manager puede hacer ir.acn» 
cosas al frente de un team exa^ 
tiene elementos para desarrollar 
jugadores 
bastant* 
del " I * 
con-
planes; pero sin 
posible. 
Villareal ha trabajado 
por la mejor org;iiiización 
ñ a l v e r ; " pero el tiempo y otras 
diciones no le han sido entérame^ 
propicias para llevar a cabo siu» P 
pósitos. ^1 
Sineeramente lamentamos ias 
vercrencias que oicurren entre 1*1 
miembros del " Peñailver."' y de ŷ j 
do especial la renuncia del se1101 
Uareal. / 
— caî  I Henns recibido una atenta ^ | 
' • X i deeinbocker'' en l a^M^ ^ | de 
dice haberse hecho cargo 
ción infanti l de nuestro quer1 
lega " E l Noticiero." t 
Muchos éxitos deseamos al ^ | 
compañero, a quien leereni'>s 
hoy con verdadero gusto. 
E l " A t a r é s " celebró doble ju 
ed domingo jw-óximo pasado. 
Ganó la primera contienda, | 
diendo la segunda. , o] 
La denota fué a nimios t „ 
t r o i t " con anotación de 4 P0 ,* '^ 
La victoria la obtuvo sobre e 
r í s " con anotación :> P ^ p ^ t f í 
Domínguez, pitcher del ]a] 
estuvo anulando al hombre a ^ 
gafas verdes: con sus torno-vas estrucó a 16. 
Chano y José 
nos. 
Antonio »lU^ 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edieióa de la tarde.—Septiembre 3'de 191?. 
Vi-
m0* 
O C 1 E P A D 
Para la casa número 78 de la calle 
de Manrique 'han trasladado su resi-
dencia los esposos Dnlce María Signar, 
te y el doctor Carlos Manuel Guerra 
y Estrada. 
Recibirán a sus amistades todos 
los lunes primero y tercero de cada 
mes. 
ILos distinguidos esposos Conchita 
Broderraan y Carlos Stuezer han 
regresado de su viaje a Europa. 
Vienen satisfechísimos. 
También regresaron de su viaje 
de novios el matrimonio Virginia 
Steinhofler y Alese Pernne, quienes 
en breve fijarán su residencia en 
una elegante casa del Vedado. 
(De su viaje a España ha regresado 
el capellán del Cementerio de Co-
lón, presbítero Felipe Caballero. 
E l próximo sábado se celebrará un 
baile en la simpática Sociedad Liceo 
de Jesús del Monte. 
El entusiasmo que reina por asis-
tir a él, es (grande. 
mez Díaz de Mesa, esposa de nuestro 
estimado amigo el Sub-Contador del 
Departamento de Loterías. 
La operación, que consistió en un 
acceso en el párpado izquierdo, tué 
realizada con feliz éxito por el doc-
tor Guerrero. 
Felicitamos a la señora Díaz de 
.Mesa y deseamos su pronto y total 
destablecimiento. 
Xuestro estimado amigo, el notable 
cirujano dentista Augusto Renté de 
Vales, se encuentra indispuesto a con-
secuencia de un ataque gripal. 
Le deseamos un pronto y total res-
tablecimiento. 
A las ocho de la noche del próximo 
domingo se celebrará una hermoso 
fiesta en la Asociación de Dependien-
tes, 
La de la •velada escolar en celebra-
ción del reparto de premios a los 
alumnos. 
Fiesta simpaltiquísima <iue será 
presenciada por numerosa concu-
rrencia. 
Hetmos recibid» un atento B. L. 
M. de la Presidenta del Partido Fe-
minista de la República de Cuba, 
señora Herminia Morales. 
A3 B. L. M. acompaña una invita-
ción para la Función-Velada que a 
beneficio de los emigrados de Cayo 
Hueso se celebrará el próximo vier-
nes, a las odia de la noche en el Oran 
Teatro Politeama Habanero. 
Agradecidos. 
Los distinguidos esposos Evangeli-
na Lazaga y Alfredo Labarrera han 
visto embellecido su hogar con el en-
canto de un precioso niño. 
Nuestra enihorabuena a los papás. 
Dias pasados fué operada en su do-
micilio la distinguida señora Her-
El niño José María Pedro Nolasco, 
hijo de los jóvenes esposos María 
Luisa Bustillo y José María Herre-
ra, !ha recibido el agua bautismal en 
la parroquia de Jesús del Monte. 
'Fué padrino el Gobernador de la 
provincia señor Pedro Bustillo y ma-
drina la elegante señora Manuela 
Bustillo de Ariza. 
a numerosa concurrencia que asis-
tió a la ceremonia fué obsequiada 
con un esipléndido lunch. 
mm y mm 
de u m 
A precios razcnablf*. en "'El Fasaje," Zu-
lueta 32, entre Tenianíe Rey y Obra pía. 
2708 As.-i 
la señora -viuda de Ramírez y el se-
ñor Juan Placé. 
Deseamos a los recién casados una 
eterna luna de miel. 
•Ha regresado de Madruga, donde 
se ¡hallaba de temporada, la intere-
sante dama Elena Pumarada de Iz-
quiérdo, esposa del doctor Angel 
Izquierdo. 
Sea bien venida. 
La -bella señorita Altagracia Lago, 
ha sido pedida en matrimonio por el 
correcto joven José Marqués. 
Dos hermosos niños han venido a 
aumentar el hogar de los distingui-
dos esposos Amelia Valpourset y 
Eduardo Francisco Lores, Coman-
dante de la Onardia 'Rural. 
Reciban nuestra felicitación, 
(En la quinta del Obispo se celebra-
rá ;el próximo domingo una gran 
fiesta fallega. 
Que resultará como siempre, ani-
madísima. 
El próximo lunes será inaugurado 
el nuevo templo de la Caridad del Co-
bre, donado por la virtuosa señora 
América Arias de Gómez. 
Bendecirá el nuevo templo el Ex-
celentísimo .e Iltmo. señor Obispo de 
la Habana, y serán padrinos la seño-
ña Patria Tió de Sánchez Puentes en 
representación de la donante y don 
José Arias en representación del ge-
neral José Miguel Grómez. 
Se celebrará una misa solemne y 
pronunciará una oración sagrada el 
párroco de la Catedral, presbítero 
Eduardo Clara. 
Oración, que como todas las suyas, 
será elocuente. 
Se encuentra guardando cama 
la distinguida y bella dama Cristina 
Montero de Bustamante. 
Su dolencia no es de cuidado. 
Le deseamos un rápido restableci-
miento. 
.En Marianao se 'ha efectuado la 
boda de la bella señorita Cheche Pla-
cé con el correcto caballero Juan 
Ramírez. 
La ceremonia se celebró en el do-
micilio de la novia y fueron padrinos 
Ha embarcado para Centro Améri-
ca el notable artista Bernardo Jam-
'brina. 
Le deseamos un feliz viaje y gran-
des éxitos. 
Procedente de Caracas, donde des-
empeña-ba el cargo de Secretario de 
la Legación de Cuba, lia regresado 
a esta capital el joven doctor José 
Gómez 'Garriga. 
'Sea bienvenido. 
MUERTE DEL PRINCIPE 
_ D 0 N GARLOS 
Uno de los sucesos históricos no di-
lucidados aún. y que probablemente 
permanecerá para siempre en. el mis-
terio, es la muerte del príncipe de 
Asturias don Carlos de Austria, hijo 
desventurado de Felipe I I . 
Como consecuencia de las ipaces 
ajustadas en Chateau-Cambresi en-
tre el rey de España y Enrique I I de 
Francia, se estipuló el matrimonio 
del príncipe don Carlos con Isabel de 
Valois. llamada por esta razón 'Sle 
la 1 ̂ z " ; mas durante la negociación 
enviudó Felipe I I de su segunda mu-
jer y se le antojó casarse con la pro-
metida de su hijo, como lo hizo en 
Guadalajara el 31 de Enero del año 
1560. 
No fué obstáculo para esta boda el 
amor intenso que. se había apoderado 
de don Carlos e Isabel dê de el mo-
mento, de su primera entrevista. 
En contacto constante el príncipe 
y la reina, su madrastra, era de espe-1 
rar que aquel afecto, nacido con el j 
fuego de los quince años, creciese ca-
da momento más y aún que diese 
ocasión a más censurables resulta-
dos. No se dice que así fuere: antes 
bien, los historiadores " afirman que 
los dos jóvenes se contuvieron den-
tro de la corrección más severa, si 
bien esto no fué Obstáculo para que 
despertasen los celos del rey. 
Xoticioso el príncipe de estos te-
mores de su padre, solicité permiso 
para pasar a Flandes a sujetar a los 
rebeldes. Acogió don Felipe con ver-
dadero deleite esta decisión que le l i -
braba de su rival; mas habiendo lle-
gado a la corte el marqués de Bergh 
y Mos de Montegui, enviados por la 
princesa Isabel para pedir al rey 
conciertos con los rebeldes de los 
Países Bajos, como el príncipe simpa-
tizase con ellos, su padre sospechó y I 
se negó ásperamente a lo que antes 
parecía tan de su agrado. 
f Villanos palaciegos aumentaron | 
las sospeclhas del monarca. Penetra ¡ 
una noche a deshora en la Cámara, | 
donde duerme tranquilo el heredero 
del trono • el ruido de las armaduras 
de los soldados despierta al mance-
bo, que al ver a su padre en tal ac-
titud y con tal acompañamiento, ex-
cláma: — " ¡ Q u é es esto, Señor! 
/.Quiéreme matar Vuestra Majes-
tad?" 
Por toda contestación el rey se 
apodera de la espada del príncipe, le 
declara iprisionero y nombra después 
un tribunal de tres ministros, los 
cuales fallaron que el desdichado 
príncipe favorecía a los herejes. 
Cinco meses después, y tras un du-
ro trato en la prisión, el desgraciado 
Príncipe de Asturias, don Carlos de 
Austria, entregaba su alma a Dios. 
Unos dicen que murió desangrado en 
un baño, otros afirman que se suici-
dó; pero la circunstancia de haberse 
hallado su cabeza seoarada del trun-
co cuando del Convento de SíPnto 
Domingo el Real se trasladaron sus 
restos al Monasterio de El Escorial, 
parece confirmar que murió degolla-
do a los veinticuatro años de edad. 
F o r r e s u s l i b r o s 
Papel i m i t a c i ó n a c u e r o , 
para f o r r a r l i b r o s , se v e n d e 
en ' í R O M A , , de O b i s p o 63 
y en t < R O M A , , Sucursa l en 
O ' R e i l l y 54, esq. á Habana . 
C 3110 -53 
M O T O R DE A I C 0 1 L 
de Itf caballos, Otto, *de medio uso y en 
magnifico estado, se vende. Calzada del 
•Monte 314, Casa Cmsellas, informan. 
C 3111 10-3 S. 
L O N G Í N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Teles:. TeoSomiro 
F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. Dibujos y 
g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G).—Teléfono A-4937 
L o h s e 




Cine y concierto. 
Función por tandas. 
ALBTSL'.— 
Cine—Cuba Films Co. 
POLITEAMA (Gran Teatro).— 
Cine—Sanios y Artigas. 
' ' E l mensaje del viento'' y ' 'La ba-
rrera número 13." 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es* 
gañola.— Función ppr tandas. 
A las 8: " E l monaguillo." ' 
A las 9: " E l fresco de Goya." 
A las 10: "La Gran Vía." 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española. - -
Función por tandas. 
A las 8: " E l primer reserva." 
A las 9: "La costa azul." 
A las 10: "Los chicos de la escuela.*4 
HEREDIA.— 
Compañía de Zarzuela.— Punción, 
por tandas. 
A las 8: " E l cuento del dragado. 
A las 9: "Bohemios." 
A las 10: "La alegre trompetería.M 
GEN E S E V I L L A . — 
Cine y concierto. 
Función por tandas. 
CINE NORMA.— 
Función por tandas. 
Bajo el yugo de la pasión, El art* 
del hipnotismo y La agencia de Orif-
fard. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de Zarzuela.— Función 
•por tandas. 
A las 8: "Pildoras maravillosas." 
A las 9: "La hoja de parra." 
A las 10: " E l rey del cuerno." 
PLAZA GARDEN.— 
Gran cinematógrafo.—Función poí 
tandas. — Estrenos diarios. — Con-
ciertos. 
CINE TESTAR.—Calzada de Jesús 
del Monte.—Función por tandas.—Es-
trenos diarios. 
GLORIETA DE M A R I A X A O . — 
Cinematógrafo.—Función todos lo» 
martes, jueves, sábados y domingos, 
con estrenos de magníficas películas. 
Restaurant. Habitaciones co» Twt* 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gtaeé-. 
Bohemia. Sr <%irvpri .- dnrrncnío. 
i c o s e a b a l a n z a r á p r e s u r o s o e n p o s d e 
R O P A Y S E D E R I A 
la que, acentuando ahora más que en veces anteriores la costumbre de deshacerse de las existencias propias de la 
estación que expira, resuelve R E B A J A R C O N S I D E R A B L E M E N T E los precios de todos los 
artículos de verano, incluyéndose en esta ARREBATADA liquidación, no obstante pertenecer la mayor parte a me-
dio tiempo e invierno, TODA LA EXISTENCIA de una casa parisiense en liquidación valorada en 3 8 0 , 0 0 0 . 0 0 
f r a i l C O S y adquirida por nuestro comprador destinado a las mercados franceses por la suma de 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
francos.—LOS C R E C I D O S Y V I S I B L E S B E N E F I C I O S DE FSTA 
í 
LA CASA 
hacerlos extensivos a su culta clientela, según se podrá apreciar examinando la bondad, dibujos no gastados y 
colores modernos de los artículos que parece -
D E L I C T U O S O V E N D E R A T A N B A J O P R E C I O . 
Reafirme su elegancia con 
C O R S E LA C R E C Q U E . 
Precios reducidísimos. 
MOLDES PICTORIAL REVIEN 
con Guia^de Corte. 
Texto en castellano. 
Antes de comprar 
PERFUMERIA 
vea los precios. 
L A 
L G A L I A N O 8 0 . T e l . A - 5 0 0 5 . S a n R a f a e l 3 8 
C 309S 
T E A T R O c I D I A " 
PRADO Y A . . VAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedías E» 
pañolas.—Función diaria.—Los domin» 
(jos y días festivos, matínee. 
P R E C I O C : 
Palcos con e-atraaas ? 1.-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras ĉon entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
C 2552 26-28 Jl . 
D R . P E R D O M O 
. Vías urinarias. Estrechez de la orín*. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. Df 
12 a 3. Jesf.s Marta número 33. 
2653 As.- l 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r í a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paraxnón de la or'.na de cada rlñón con loa 
uretroscopips y cistocopios míls modernos. 
COUSUI'JI."» en Xeptnno nfln:. 61, bnJOR, 
de -iVs a 5y2—Teléfono F-1854. 
2771 Ag.-l 
DR. GABRIEL ü . L A N DA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do 
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
2675 A*. - i 
PASCUAL A E N L L E Y AGÜIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agu.ar, 
HABANA 
TELEFONO A-41Stl 
2678 Ag.-l D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratíco de la Universidad 
G A B 6 A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
NJ&PTÜNO 103 D E 12 a 2, todo* 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernei a 
Las 7 de lí» mañana. 
2651 Agr.-l 
00GT0R CALVEZ GULILEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5% a 6 
2736 Ag.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
D E L DR. R. D. LOPIE 
E! remedio más ramao y seguro en I A CO 
ración de 1& gonorrea, blenorragia, floral 
hlancas y de toda clase de flujos por aa* 
thguos que sean. Se garantiza no o/ttsí 
estrechez. Cura positivaments. 
De renta en todas laj farmaciM. 
P á g i n a o c h o . 
— 
D i Á f t I O U f e L A Ñ f l Á K í N A H a b a n a , S e p t i e m b r e 3 de 191U. 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
los Estados Unidos y las Potencias! La bestia humana 
" Tokio, 3. 
Coincidiendo con la apertura del i 
Canal de Panamá a los barcos mer- I 
cantes, se inaugurará una nueva 11- r 
rea de vapores japoneses que harán ¡ 
la travesía hasta la costa oriental de ; 
los Ertados Unidos y también hasta i 
alg-uncs puertos de Euiopa. 
La Compañía de Vapores Mercan- | 
tes deO^aka ya ha ordenado la cons-
trucción de varios vapores nuevos de i 
8,000 tersadas cada uno. y ha des- ! 
pacha do varios agentes a América j 
para que haga ciertas investig-aciones j 
preliminares. 
Batalla entre 
Indian Harbcr. Ind. 3. 
En las calles de erta ciudad se ha 
librado una batalla entre rumanos, 
con fatales consecuencias. 
Cinco rumanos se encuentran mo-
ribundos en el hospital, con graves 
puñaladas, resultado del feroz com-
bate. 
Rencores antiguos, renovados en 
tierra, extranjero, fueron la causa del 
sangriento conflicto. 
El Congreso de 
higiene escolar 
Buffalo, N. Y., 3. 
Despiertan bastante interés las se-
sione: del Congreso de Higiene esco-
lar que se están celebrando en esta 
ciudad. 
Uno de los asuntos que se discu-
tieron fué el ejercicio mental y fí-
sico que deben hacer los niños, va-
riando las opiniones. Algunos dele-
gados sostuvieron que debían hacer 
más ejercicios atléticcs al airelibre, 
mientras que otros opinan que una 
una vigorosa vida mental es fuente 
parolífica de salud y más de desear 
que un cuerpo robusto con una men-
talidad aletargada. 
Algunos delegados sostuvieron la 
teris de que el cincuenta por ciento 
de ha defunciones y las enfermeda-
dez entre los niños podría evitarse 
mediante la debida inspección mé-
dica de las aulas escolares. 
L A C A 5 A P R & F £ R I I 7 A 
P A R A M 1 M B R £ 5 F I N o ^ 
J o j é B £ U R A H 
B d L A ^ C P A I N 4 - 1 / 2 
C 3117 
WasMngton, 3. 
E l plan»sugerido por un importan-
te diario ie Nueva York para la so-
lución del grave conflicto mejicano, 
ba despertado bastante interés en 
los círculos^ oficiales de ésta capi-
tal. 
E l plan -alutüdo consiste nada me-
nos que en someter el conflicto pen-
diente a una conferencia de las Po-
tencias. 
Aunque varios prominentes perso-
najes a quienes se ha consultado so-
bre este asunto parecen creer que la; 
idea propuesta facilitará en gran i 
medida la solución del conflicto, te- j 
men, sin embargo, que un paso seme-
jante equivaldría a la anulación de 
la Doctrina de Monroe. 
L O S S U C E S O S 
LO COGIoi LA MAQUINA 
Al cogerse la imano con un cilindro 
en su domicilio Amistad 75, sufri.') 
una herida en el. dedo meñique dere-
cho, Ginés MaríSnez Otero. 
E l hecho fué casual. 
OO'NOEJEtRA INSULTADO 
Juan Conejera Barrete, vecino de 
Trocadero 21. acusó a Juan Valdés 
Rodríguez, que se encuentra en el Vi-
vac, de haiberle insultíido encontrán-
dose en el Juzgado de Instrucción de 
la iSección 'Segunda. 
HURTO 
E l auxiliar Zapata, detuvo a Lucia-
no Pérez Cano en Aguila y Estrella, 
por qué venía persiguido por un de-
pendiente de la locena ' 'La Repúbli-
ca," a causa de haberle hurtado un 
reloj y leontina a Ricardo Gómez. 
Las prendas fueron ocupadas. 
POR PORTAR ARMAS 
Aurelio Casas Palmira fué detenido 
por el detective Avala por llevar con-
sigo un revólver Coll, que pertenecía 
al vigilante 691 de la tercera Estación. 
NO CUMPLÍO E L CONTRATO 
Miguel Socá, vecino de Manrique nú-
mero 97, acusó esta mañaaia de un cum-
plimiento de contrato a Eduardo Es-
calante. 
De la-denuncia se dió, cuenta el Juz-
gado de Instrucción de la Sección se-
gunda. 
AGUARDIENTE R I V E R A 
O O UNICO LEGITfMO O O 
M e r c a d o P e c u a r i o 
W Septiembre 2 
Entradas del dia 1: 
A varios, de varios lugares, 904 
machos y 100 hembras. 
Salidas del dia 1 : 
Para los mataderos de esta capi-
tal salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 89 machos y 
12 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 194 machos y 
10 hembras vacuas. 




Ganado vacuno 225 
Idem de cerda . 110 
Idem lanar *, . 25 
360 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 21, 22 y 24 cts. el kilo, 
kilo. 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40. 42 y 44 centavos e) 
kilo. 
Lanar, a 2g, 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Tampa, 3. 
Georgc A. Hül, hombre de media-
na edad, de la raza blanca, se halla 
en la cárcel, acusa-do de haber viola-
do a una niña de 5 años. 
Reina gran indignación en esta 
comunidad con motivo del repugnan-
te crimen que se le imputa. 
Azúcares y la lores 
Londres, 3. 
Azúcares centrífugas, pol 96 lOs. 
4.1i2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 5.1¡4d, 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£86. 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda 36 
Idem lauar 18 
128 
Se detalló la carne a l»s siguiente! 
precias en plata : 
La de toros, toretes, novillos f va-
cas, a 21, 22 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kyl* 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detallé la carne A los siguientci 
•nveios en plata: 
Ganado vacuno, de 22 a 23 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales áon los 
siguientes: 
Vacuno, a 5.3|8, 5.112, y 5.3|4 cen-
tavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
La Plaza 
Las entradas de ganado en estos 
días han sido muy nhundantes y con 
tal motivo los precios fluctúan hacia 
la baja, como lo demuestran nuestra 
información de hoy. 
U L T I M O D E L A T E M P O R A D A 
A B A N I C O " V I U D A A L E G R E " 
Pintado en papel, con la i n s c r i p c i ó n de la primera parte 
del V A L S y un cuadro de la misma obra. 
PRECIO: 4 0 C E N T A V O S LUS DE NIÑA Y 6 0 LOS DE SEÑORA. 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
OBISPO 119.—TELEFONO A-2872 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
1-3 C 3104 4-2 
EN MARRUECOS 
(Continuación de la primera) 
montañas a defender la Fe de nues-
tros padres, y el suelo que debe .ser 
de nuestras hijos. 
"Nos habláis del Sultán y de su 
Jalifa. Aquí no reconocemos auto-
ridad de Sultán y menos de su Ja-
lifa. Por aclamación nombramos en 
el monte el jefe que nos conviene y 
nos sobran víveres, hombres, fusiles 
y municiones para oponernos al 
avance de ese Ejército español." 
Dcce el periódico de donde trans-
cribo esta carta, que a los anteriores 
siguen párrafos que»no pueden ser 
copiados por ser ofensivos para Es-
paña y para su Ejército." 
Queda confirmada mi información 
obtenida, por confidencia. 
Los moros quieren "baró," a pe-
sar del Ramadán sagrado, y por ello 
cada vez más hostilizan los convo-
yes a L-auzien y los ataques noctur-
nos a Tetuán. 
El ipreneral Berengtier ha venido a 
la plaza y con el valiente general 
i-ubano hemos hablado afectuosa-
mente.. . 
Los cañones de. la alcazaba, que 
manda el simpático comandante Cas-
lili o. no dejan de lanzar pildoras y 
ya nos vamos acostumbrando al 
retnmbeo trágico. 
Mañana salimos de Totuán para 
Tánger, de (donde seguiremos infor-
mando al DIARIO. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Tetuán, Agosto 15. 
Provis iones 
Septiembre 3 
Precios pagados hoy por ios siguien 
íes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ a 14.% 
\En latas de 9 l'bs qt. a 14.' ¡ 
En latas de é1/^ Ibs qt a 15.Vi 
Mezclado, s. clase, caja a 11.00 
Almendras. 
Se cotizan a 4S.00 
Arroz. 
De semilla a 3.40 
De canilla nuevo . . 4.Via 4.Vi 
Viejo a 5.40 
De Valencia a 5.̂ 4 
Ajos. 
De Valencia . . . . . 16 a 20 rs. 
Catalanes Cappadres . 40 a 45 cts. 
Montevideo a 30 rs. 
Bacalao. 
Noruega , a 5.,/j 
Escocia a 7.00 
Halifax a 6.00 
Robalo . . . . . . a 5.00 
Pescada a 4.00 
Cebollas 
Americanas . No hay 
Gallegas ' a 22 rs. 
Isleñas . . . . . . . . a 22rs. 
Frijoles. 
Del país, negros . . a , 4.V2 
De Méjico, negros . . 4.00 a 4.VÍ3 
Colorados americanos a 5.i.j 
Blancos gardos . . . 6.00 a 7.% 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . a 27.00 
Otras mareas . . . . a 26.00 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . . . a 14.% 
Artificial . . . . . . a IS.yí 
Papas 
Papas sacos 
Idem del País 
En barriles del Norte 
Tasajo. 
A LAS 11 DE LA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Septiembre 3. 
Plata española de _ . ^ 
Oro americano contra oro español de,., . _ 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES - -
Idem en cantidades 
LUISES - " 
Idem en cantiejades. —•• 
El peso americano en plata española 
987, aSS1. V V 
10 a 1 0 ^ ^ 
10 a 101, % p. 
a 5-32 en plata, 
a 5-33. 
a 4-25 en plata 
a 4-26. 
1.10 a 1.10W 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOBES 
A B R E 
Billetes deJ Banco Ee-pañoQ de la Isla a* 
de Cuba, de 1% a 3 
Plata españoila contra oro español 
98% a 99% 
Greeabacks contra oro espaüol 
110% a 110% 
Fomento Agrario (en elff-
culaoión N 
Banco Territorial de Cul>a. 107 120 
Id. Id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Worlu 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 10 
Ca. Elécrtrlca de Mariar.ao. N 
Habana, Septiembre 3 de 1913. 







a 18 rs. 
a 20 rs. 
a 4.00 
Empréstito de la República 
de Cuba 
(d. de )¿ RopabHca d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligacionet. nrlmers liluo-
t e c a d e l Ayui*x>ialento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotee&riae F . 
C. de Cienfiwcs a Vlil".-
clara 
Id. id. 6( tunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlón . 
\á. p r 1 Tn e r a Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Cempañí?. de Gas y F.lec 
tricidad 
Bonos de la Kavana Elec-
tric R a llw a y's Co. »er. 
circulación 
Obligaciones Renerales (per-
petuas) jcnaclldadas ¿e 
los F . C. U. de la Ka-
baña 
Bonos de la Comnafiía de 
Gas Cubana 
Bonos secunda hipoteca fio 
Tbe M a t a n z a s ^Vates 
Works 
' d e m hipotecarios Centraí 
azucarero "Olimpo". . . 
Id idom centra" azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . '. . 
Oüligaciones g e n e r a l e s 
consoí'dadas Ca. de Gas 
•o- Electricidad d3 la Ha/-
baña 
F-rpif^tjto de la Republ?'* 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Teiephone Co. . . . 
ACCIONES 
5anco F-Rpañol de lu una 
de Cuba 
8j»«.cn \aricóla de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
^omp-.ñía de Ferrocarrilei 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de aan-
tiago de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarri1 
del Oeste 
^omnsñía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
rid as 
Habana (preferidas). , , 
Id id. (comunes) 
FeTrncarrll ae G ! b a / a a 
Holguín 
Ca. Cubanfi de Alumbrado 
Je Gas 
pique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
i.onja de Com-j-.cio .e la 
Habana (preferidas . . . . 
It.. id. (comunes) 
Compañía de Conatruccio-
nes. Reparación^: y Sa. 
ligamiento de Cuba. . . 
Pomp-íñía Kavana Electrla 
rtfiísr&v ^ L. 12% * Power 
Pjefcridas 
Id. id. Comunes 
Comnr'Tf^ Anon.ma de Mn-
tanzas 
Lompañís. Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 

























Acc iones y V a l o r e s 
Esta mañana se efectuaron en la 
Bolso Privada las siguientes ventas: 
50 acciones H. E . R. Company, 
Comunes, a 91.3|4 
50 idem idem idem idem, a ni.l¡2 
50 idem Cuban Telep'hone, a 73 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 2 
De Bremen y escalas vapor alemán "He" 
geland," con carga general. 
De Newport (New) vapor inglés "Ceun-
tess Wardick." 
De New York vapor cubano "Bayamo." 
De Pascagouia goleta americana "Otis." 
De Santa Cruz de la Palma, bergantín es-
pañol "Ponceüo," con carga general. 
De Cayo Hueso vapor inglés "Prince Geor-
ge," en lastre. 
DIA 3 
De New York vapor americano "Hava-
na," con carga general. 
De Antiverp vapor Inglés "Cayo Domin-
go," co carga general. 
Sociedad disuelta 
En atenta circular fecbada en Mántua, 
el día 20 de Agosto último, se nos parti-
cipa haberse disuelto la sociedad que gi-
raba en aquel pueblo, bajo la razón social 
de López y Cuesta, habiéndose adjudica-
do todos los créditos activos y pasivos el 
socio señor José Cuesta, el cual conti-
nuará los mismos negocios que la extin-
guida sociedad. 
E l señor Cuesta Lloca ha dado poder, 
























C O L E G I O 
WQQkR Y PATRIA 
Directoras: Hetmanas Fallí-
Villegas 109, Habana.—Teléfono A-6419. 
Las clases se reanudarán el día 8 de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
C 2941 15t-27 Ag. 
J A R D I N 
de Ernesto Vendrcil y Ca. 
Casa especial ipara la coñstruccjon 
de Jardines v Parques, a la moderua. 
!Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193.—Vedado. 
Teléfono F 2124. 
10,752 26 A. 29^ 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK "WIAG" CLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o tB2 T e l . A •35S* 
AGOSTA 35. C . J . Gl-YNl'l 
:6.26 A* 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
10ÜS4 
CUANDO necesite cami-
sas, camisetas y calzon-
cillos vaya a la casa 
O U I S * 
Y será Vd. bien servido. 
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